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ُب احلكومية الثانية  اإلسبلمية ادلتوسطةادلدرسة  تعلم اللغة العربية عند طبلب ميوؿ. 2019النساء، خَت. 
، جامعة كالعلـو التعلمية الًتبية. البحث، شعبة اللغة العربية، كلية كاليمنتاف الوسط  بولنغ بيساكمديرية 
احلاجة محدانة، ادلاجستَت ُب الًتبية، )ادلشرفة الثانية( الدكتور اإلسبلمية احلكومية بالنكارايا. )ادلشرؼ األكؿ( 
  الًتبية.يدة، ادلاجستَت ُبمحاحلاجة  ةالدكتور 
اإلسبلمية ادلتوسطة الطبلب ُب ادلدرسة  عندكيف ميوؿ تعلم اللغة العربية (1 أسئلة ىذا البحث كىو :
 تعلم اللغة العربية عند ما العوامل اليت تؤثر على ميوؿ( 2 ؟ كاليمنتاف الوسط  بولنغ بيساك مديرية الثانية احلكومية
ما الذل يقـو بو ( 3؟ كاليمنتاف الوسط   بولنغ بيساك مديرية الثانية احلكومية اإلسبلمية ادلتوسطةالطبلب ُب ادلدرسة 
على كاليمنتاف الوسط   بولنغ بيساك مديرية الثانية احلكومية اإلسبلمية ادلتوسطةادلدرسة  ُب الطبلب ادلدرس لوجبو ميوؿ
 تعليم اللغة العربية ؟
كأما ادلنهج البحث ىو عبارة عن حبث سلتلط الطريقة كىو عبارة عن مزيج من األساليب الكمية كالنوعية اليت 
. ببلط 167ت البيانات ُب ىذه الدراسة ادلتزامنة. كاف السكاف كعينايتم تضمينها ُب نوع أساليب البحث ادلضمنة 
ككانت تقنيات مجع البيانات ادلستخدمة ُب ىذه الدراسة ادلبلحظة كادلقاببلت كالوثائق. األداة ادلستخدمة ُب مجع 
لصيغة ادلتوسطة ٍب البيانات ىي باستخداـ استبياف. تقنية ربليل البيانات ادلستخدمة ُب ىذه الدراسة ىي استخداـ ا
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  الطبلب ادليوؿ (1 دّلت نتيجة ىذا البحث على أف إدخاذلا حسب الفئة.
ؽلكن مبلحظة ذلك من نتائج الدراسة اليت تشَت إذل  .لتعلم اللغة العربية كاليمنتاف الوسط  بيساك غبولن الثانية مديرية
سؤاالن / بياننا متعلقنا العوامل  15نتائج حسابات اؿ كفق( 2 .٪73.28 ىو الستبيافا ُب الطبلب ميوؿأف متوسط 
اليت تؤثر على ميوؿ تعلم اللغة العربية عند الطبلب ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية الثانية مديرية بولنغ بيساك  
الطبلب  يوؿمهمة للغاية لزيادة ماألساليب كاالسًتاتيجيات ادلختلفة (3. %32،22ىي  وسطالكاليمنتاف 
 .م اللغة العربيةكدكافعهم ُب تعل
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Rumusan masalah pada penelitian ini 1) Bagaimana minat belajar bahasa Arab siswa 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pulang Pisau ? 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi minat 
siswa terhadap pembelajaran bahasa Arab ? 3) Bagaimana solusi yang dilakukan guru agar minat 
siswa berkembang dan siswa dapat meminati bahasa Arab ?. 
Penelitian ini bertujuan yaitu: 1) Untuk mengetahui minat belajar bahasa Arab siswa 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pulang Pisau. 2) Untuk mengetahui apa saja yang faktor yang 
mempengaruhi minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Arab. 3) Untuk mengetahui 
bagaimana solusi yang dilakukan guru agar minat siswa berkembang dan siswa dapat meminati 
bahasa Arab. 
Penelitian ini merupakan penelitian mix method yaitu metode gabungan antara kuantitatif 
dengan kualitatif yang termasuk dalam jenis metode penelitian concurrent embedded. Populasi 
dan sampel data dalam penelitian ini sebanyak 167 orang siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang 
digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan angket. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan rumus rata-rata kemudian 
dimasukkan sesuai kategori. 2) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Minat siswa 
madrasah tsanawiyah negeri 2 pulang pisau pada pembelajaran bahasa Arab termasuk dalam 
kategori “sedang”. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa minat siswa rata-
rata 73.28%. 2 Menurut hasil perhitungan dari 15 pertanyaan / pernyataan yang berkaitan dengan 
faktor yang mempengaruhi minat siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pulang Pisau pada 
pembelajaran bahasa Arab menyatakan bahwa dari 167 siswa rata-rata angket adalah 32,22%. 3) 
Metode dan strategi yang berbeda-beda sangatlah penting untuk meningkatkan minat dan 
motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab.  
 






















 العلمي إلى :  أهداء هذا البحث
 
يرمحهما كحفظهما اهلل َب سبلمة  أف كالدٌب احملبوبة احملًتمة، عسى اهللك كالدم احملبوب الفاضل 
 خرةآلاإلؽلاف كاإلسبلـ َب الدنيا كا
 جزاىم اهلل خَت اجلزاء جامعة بالنكارايا اإلسبلمية احلكومية مجيع األساتيذ ُب
 بدعائهم حىت كصلت إذل هناية كتابة ىذا البحث عدكيناكمجيع أىارل الذين س يتاحملبوب أخيت






 كلمة الشكر والتقديم
ىدانا اهلل كالصبلة كالسبلـ على حبيب اهلل زلمد صلى  أف ا كماكنا لنهتدم لوالذل ىدانا ذلذاحلمدهلل ال
ا البحث الستيفاء بعض ذمن كتابة ى الباحث انتهىاهلل عليو كسلم كعلى الو كصحبو أمجعُت. فقد 
قسم َب  ك العلـو التعليمّية لشعبة تعليم اللغة الًتبيةكّلّية شركط النجاح من الدراسة بادلرحلة اجلامعية  
 بالنكارايا اإلسبلمية احلكومية.  امعةتعليم اللغة العربية جب
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 البحثخلفية  .أ 
األجنبية ىي  جنبية. اللغةاأللغة الف مطلوب لتعلم األجنبية مهمة جدا جلميع البشر. كل إنسا اللغة
، يتعُت على التطور ادلستمر للعلـوميكية. مع كسيلة الستيعاب ادلعرفة كالتكنولوجيا اليت ىي دائما دينا
، كاحدة منها عن طريق تعلم اللغة العربية. اللغة نعمة ية اللحاؽ دائما مع الدكؿ األخرلاألمة اإلندكنيس
عظيمة من اهلل سبحانو كتعاذل كاالمتيازات كالقيم اإلنسانية االستثنائية ُب مجيع رلاالت احلياة البشرية. 
 (.51: 2011)محيدة ، 
، ككبلعلا مصدر عربية ىي لغة القرآف كحديث النيب، دبا ُب ذلك اللغة الالعربية دكر مهم جدا للغةا
 لغة علمية ُتستخدـ ُب االجتماعة ، تعد اللغة العربية أيضنايعة اإلسبلمية. باإلضافة إذل ذلكللشر 
العربية. من أعلية ىذا  لغة، ككتابة العديد من األعماؿ العلمية، كالعديد من األدكار األخرل من الالعلمية
، يتم دراسة اللغة العربية باستمرار كيتم استخداـ أحدىا كموضوع ُب ادلدارس كالكليات )محيدة ، الدكر
2017 :325.) 
ألف اللغة العربية ىي لغة  اللغة العربية ذلا دكر عاجل للغاية. أكثر من ذلك بالنسبة للمسلمُت. ىذا
. ؽلكن التأكد من دخوؿ اللغة العربية إذل إندكنيسيا مع دخوؿ العلم ، سواء الدينية أك غَتىا من العلـو
، لذلك غالبان ما تُعترب لعربية ال ؽلكن فصلها عن اإلسبلـاإلسبلـ نفسو إذل ىذا البلد. ىذا ألف اللغة ا
، علا القرآف كاحلديث مكتوب ذلك، ىناؾ مصدراف لئلسبلـ بية كلغة للدين، كعبلكة علىاللغة العر 
ستخدـ باللغة العربية. كذلك ىناؾ العديد من الطقوس الدينية ُب اإلسبلـ مثل الصبلة كالصبلة اليت ت
مع انتشار ، من ادلمكن جدان أف يتم تعليم اللغة العربية ُب نفس الوقت اللغة العربية كوسيط. لذلك





إف إحلاح اللغة العربية ىو توفَت تعلم كفهم سلتلف رلاالت اخلربة كالعلـو اليت تتطور دائمنا كديناميكية 
إندكنيسيا. رس ُب ُب عصر ادلنافسة العادلية. إف تدريس اللغة العربية يتم تدريسو ُب بعض ادلدارس أك ادلدا
، دبا ُب ذلك االىتماـ باللغة العربية ال تزاؿ التعلم رلموعة متنوعة من العقبات، ذبارب كلكن ُب تطبيقو
 غَت مثالية.
بولنغ  منطقة الثانية احلكومية اإلسبلمية ادلدرسة ادلتوسطةلغوية أجنبية ُب  العربية ىي دراسية رسيةدال
، ال يزاؿ ىناؾ العديد من الطبلب الذين غلدكف صعوبة ُب لم. ُب عملية التعكاليمنتاف الوسطى  بيساك
 التعلمي للطبلب ضلو ادلواد العربية. يوؿء الذم غلب إعطاؤه ذلم ىو ادلتعلم اللغة العربية. الشي
يشعر ؼ . سوتؤثر على تعلم ادلرء ىو ادليوؿ كن أفلماء النفس أف أحد األشياء اليت سبيقوؿ ع
رس. ىذا النوع من لدر الرحمة في حضودة كايشعر بالسعاأف بنفسو رس بالدـ تمااهشخص لديو 
. ذلذا السبب يوؿ، كىذا ػلدث بسبب ادلالدخوؿ إذل أفكار الطبلب كفهمهم األجواء سيسهل موضوع
 بالطبلب. علموف قادرين على تعزيز ادليوؿ، غلب أف يكوف ادلُب التعليم كالتعلم
مرتبطنا بقوة احلركة يشجعنا على الشعور أك االىتماـ بالناس أك  ، ادليوؿ ىو شيئن كرك ك كرك ؿقاف
: 1993كرك، دكرك ك أليج  األشياء أك األنشطة أك ؽلكن أف يكوف ذبربة فعالة ػلفزىا النشاط نفسو )
112.) 
، دكف أف كالشعور ادلهتمُت ُب شيء أك نشاطىو شعور أف يكوف أكثر مثل  سبلميط ؿفقاادليوؿ، 
كلما كانت العبلقة أقول   ىو ُب األساس قبوؿ عبلقة بينك كبُت شيء خارج نفسك. وؿيقوؿ أحد. ادلي
  (.2015: 191شيفوؿ حبر دجامرة،  ) يوؿ، ازداد ادلأك أقرب
، فمن كبَت بادلوضوع قيد الدراسة  ب كميوؿالطبل ميوؿ كر مهم جدا. إذا دل يكن لدلالفائدة ذلا د
، إذا ى نتائج جيدة من تعلمهم. كبالعكسرلتهدين كػلصلوف علالصعب توقع أف يكوف ىؤالء الطبلب 





لو قد ال يكوف الطفل بالدرس سيؤدم إذل صعوبات ُب التعلم. التعلم الذم ال مصلحة  إف ميوؿ
ألنواع خاصة من ا ؿ، كليس كفقاؿ ادلهارات، كليس كفقاؿ االحتياجاتكليس كفقا، متوافقا مع مواىبو
، شلا يؤدم إذل عملية التعلم ال ربدث ُب الدماغ األطفاؿ العديد من ادلشاكل عليو. كلذلك، فإف
طريقة اليت يتبع هبا الطفل الدرس، الغياب بدرس من ال ؽلكن مبلحظة كجود أك عدـ ادليوؿصعوبات. 
، ؽلكن ُب الدرس. من خبلؿ ىذه العبلمات ، مع مبلحظة اخلط ادلائل أك ليسلمبلحظةالكامل ل
أك أسباب أخرل  يوؿبات التعلم ناذبنا عن نقص ادلدلوظف تشخيصي معرفة ما إذا كاف سبب صعو 
 (.432-332زلمد دليوف، )
ىي كاحدة من  ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساك منطقة الثانيةاحلكومية  اإلسبلمية وسطةتادلدرسة ادل
 ديدة. تصبح ادلواد العربية دركساليت تقع ربت رعاية كزارة الدين ُب ماليكو اجلة احلكومية سو تادلدرسة ادل
الثانية احلكومية  اإلسبلمية ادلدرسة ادلتوسطة الطبلب ُبُب اللغة األجنبية غلب دراستها من قبل مجيع 
 .كاليمنتاف الوسطى  بولنغ بيساكمنطقة 
 درسة ادلبتعلم اللغة العربية ُب  يوؿاىا الباحث ، فقد تبُت أف ادلعلى ادلبلحظات األكلية اليت أبدبناءن 
كاف غَت كاٍؼ ، كىذا يتضح من قلة / نقص القيمة ُب ادلواد العربية الثانية  احلكومية  اإلسبلمية ادلتوسطة
 (.2019: 13البحث ، كالعربية دبا ُب ذلك الدركس الصعبة دلعظم الطبلب )مبلحظات ما قبل 
مع ىذا الباحثة ترفع األطركحة  كبناءن على الوصف أعبله ، فإف الباحثُت مهتموف بإجراء األحباث.
في الحكومية الثانية  اإلسالمية المتوسطةالمدرسة  تعلم اللغة العربية عند طالب ميول" بالعنواف:
 ". ىوسطالكاليمنتان   بولنغ بيساو منطقة
 ف البحثعر  ت .ب 
 بولنغ بيساك منطقة احلكومية الثانية اإلسبلمية موضح ُب خلفية البحث أعبله، ُب ادلتوسطة كما ىو
 تواجو حاليا العديد من ادلشاكل، على النحو التارل: ىوسطالكاليمنتاف 
 اللغة العربية ىي درس صعب بالنسبة دلعظم الطبلب .1





 تحديد البحث .ج 
، يتم احلصوؿ على نظرة عامة على أبعاد ادلشكلة. كلكن من خبلؿ من ربديد البحث ادلذكورة أعبله
إدراؾ قيود الوقت كالقدرة. لذلك يرل ادلؤلف احلاجة إذل احلد من ادلشكلة ُب الًتكيز. عبلكة على ذلك 
، كانت ربديد البحث اليت أصبحت موضوع الدراسة مقصورة على ادليوؿ بتعلم طبلب اللغة العربية ُب 
 .ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساك منطقة الثانية احلكوميةاإلسبلمية ادلتوسطة ادلدرسة 
 أسئلة البحث .د 
 منطقة الثانية احلكوميةاإلسبلمية ادلتوسطة ادلدرسة الطبلب ُب  عندتعلم اللغة العربية كيف ميوؿ  .1
 ؟ ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساك
 اإلسبلمية ادلتوسطةادلدرسة الطبلب ُب  تعلم اللغة العربية عند وامل اليت تؤثر على ميوؿما الع .2
 ؟  ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساك منطقة الثانية احلكومية
 ةنطقم الثانية احلكومية اإلسبلمية ادلتوسطةادلدرسة  ُب وجبو ميوؿ الطبلبما الذل يقـو بو ادلدرس ل .3
 العربية ؟على تعليم اللغة  ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساك
 أهداف البحث .ه 
 من ىذه الدراسة ىو معرفة: أىداؼ البحث
 ةنطقم الثانية احلكوميةاإلسبلمية ادلتوسطة الطبلب ُب ادلدرسة  عندميوؿ تعلم اللغة العربية  ةعرفم .1
 ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساك
 اإلسبلمية ادلتوسطةالطبلب ُب ادلدرسة  تعلم اللغة العربية عند العوامل اليت تؤثر على ميوؿ ةعرفم .2
 ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساك منطقة الثانية احلكومية
 الثانية احلكومية اإلسبلمية ادلتوسطةادلدرسة  ُب وجبو ميوؿ الطبلبالذل يقـو بو ادلدرس ل ةعرفم .3
 على تعليم اللغة العربية ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساك ةمنطق
 فوائد البحث .و 
 فوائد ىذا البحث ىي:





 تسهيل الطبلب ُب العثور على ادلراجع ادلتعلقة بأحباث شلاثلة. .2
 اعتبار ادلعلم لتحسُت نوعية التدريس ُب الفصل. .3
 الطبلب بتعلم اللغة العربية. يوؿمعلم ُب الدافع ادلتنامي ضلو كدليل ادل .4
 البحوث .ز 
 األحباث اليت ذلا صلة بالبحث الذم سيتم إجراؤه ما يلي:تشمل 
 نورحاسانا ، أ. سباين سيت .1
 بالتعلم كمحدد لنتائج تعلم الطبلب يوؿأ. عنواف البحث: ادل
 التعلم على نتائج تعلم الطبلب؟ دليوؿادلشكلة: ىل ىناؾ تأثَت ُب ا ب. صياغة
 التعلم على نتائج تعلم الطبلب. يوؿمىذه الدراسة ىو ربليل تأثَت ج. الغرض من 
 د. طرؽ البحث الكمي
تستند نتائج ىذه الدراسة إذل معاجلة البيانات الوصفية اإلحصائية ، كمن ادلعلـو أف نتائج التعلم  ق.
اخلاصة بطبلب إدارة مكتب الصف العاشر مصنفة على أهنا معتدلة كُتظهر أيضنا تأثَت اىتماـ التعلم 
 على نتائج التعلم.
 ركيدا إيفا فلورا سياجياف .2
 كعادات تعلم الطبلب على ربصيل تعلم الرياضيات يوؿثَت ادلأ. عنواف البحث: تأ
ب. صياغة ادلشكلة: ىل ىناؾ تأثَت على اىتماـ الطبلب كعادات الدراسة على التحصيل العلمي 
 للرياضيات؟
 ما العوامل اليت تؤثر على اىتمامات الطبلب كعادات الدراسة؟
الطبلب كعادات الدراسة على التحصيل العلمي  ميوؿالدراسة ىو ربديد تأثَت  رض من ىذهج. الغ
 للرياضيات كمعرفة العوامل اليت تؤثر على اىتمامات الطبلب.





أكضحت نتائج ىذه الدراسة أنو كاف ىناؾ تأثَت على اىتماـ الطالب بتحقيق تعلم الرياضيات  ق.
٪ ، كتأثر الباقي بعوامل 20.337تعلم الرياضيات على عادات تعلم الطبلب بنسبة كتأثَت ربصيل 
 أخرل.
 كيكي ٌب. أريتونانج .3
 SMPK 1 BPKأ. عنواف البحث: االىتماـ كالدافع ُب ربسُت نتائج تعلم الطالب للصف الثامن 
PENABUR 
فقط  SMPK 1 BPK PENABURب. صياغة ادلشكلة: ىل يهتم الطبلب ُب الصف الثامن 
 بادلوضوعات الرياضية كالفنية كتكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت؟
غَت مهتمُت بالرياضيات كالعلـو كاللغة  SMPK 1 BPK PENABURىل طبلب الصف الثامن من 
 اإلصلليزية؟
غَت مهتمُت  SMPK 1 BPK PENABURما ىي العوامل اليت ذبعل طبلب الصف الثامن من 
 بالتعلم؟
  SMPK 1 BPK PENABURذه الدراسة ىو ربديد أف طبلب الفصل الثامن ج. كاف الغرض من ى
 كانوا مهتمُت فقط دبوضوعات الرياضة كالفنوف كتكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت.
ال يهتموف بالرياضيات كالعلـو كاللغة  SMPK 1 BPK PENABURدلعرفة أف طبلب الفصل الثامن 
 اإلصلليزية.
غَت مهتمُت  SMPK 1 BPK PENABURدلعرفة ما ىي العوامل اليت ذبعل طبلب الفصل الثامن 
 بالتعلم.
 د. طرؽ البحث الكمي
٪ ، أما 86نتائج ىذه الدراسة سلصصة للدركس الرياضية كالفنية كالتكية إذا ًب تقدؽلها بنسبة ق. 
كالعوامل اليت ذبعل الطبلب ٪ 66كاإلصلليزية ُب حالة كجود  IPAبالنسبة لدركس الرياضيات ك 
غَت مهتمُت كمهتموف ، فهي طرؽ لتدريس ادلعلمُت كشخصيات ادلعلمُت كمرافق التعلم ادلستخدمة. 
 كاجلو الطبقي.





 أ. عنواف البحث: عوامل ربفيز تعلم اللغة العربية ُب كجهات نظر طبلب ادلدارس
 احملفزة لتعلم اللغة العربية ُب منظور طبلب ادلدارس؟ب. صياغة ادلشكلة: ما ىي العوامل 
ج. كاف الغرض من ىذه الدراسة ىو معرفة العوامل احملفزة لتعلم اللغة العربية ُب منظور طبلب 
 ادلدارس
 د. الطريقة النوعية التفاعلية
الداخلية بنسبة ٪ كالعوامل  77.9ذكرت نتائج ىذه الدراسة أف العوامل اخلارجية ساعلت بنسبة  ق.
22.1 .٪ 
 نينوؾ إندرياٌب ، سيسواندارم كإلفيا إيفادا .5
أ. عنواف البحث: العوامل اليت تؤثر على االىتماـ بالتعليم ادلستمر مع التعليم العارل ُب طبلب 
 2013ُب عاـ  SMK Negeri 6 Surakartaالفصل الثاين عشر من 
االىتماـ بالتعليم ادلستمر مع التعليم العارل ُب ب. صياغة ادلشكلة: ما ىي العوامل اليت تؤثر على 
 ؟2013ُب عاـ  SMK Negeri 6 Surakartaطبلب احملاسبة من الفصل الثاين عشر ُب 
ج. الغرض من ىذه الدراسة: دلعرفة العوامل اليت تؤثر على االىتماـ بالتعليم ادلستمر مع مؤسسات 
 2013ُب ‌SMK Negeri 6 Surakartaالتعليم العارل ُب الفصل الثاين عشر من احملاسبة ُب 
 د. طريقة كصفية استكشافية.
ىتماـ الطبلب ُب التعليم أكضحت نتائج ىذه الدراسة أف العامل األكرب الذم يؤثر على اق. 
 7،974ادلستمر دلؤسسات التعليم العارل كاف عامبلن ذا إمكانات ذاتية ذات قيمة ذاتية بلغت 
 ٪ ُب مصلحة الطبلب ادلهنيُت الذين يواصلوف تعليمهم.33.225كسبكنت من ادلساعلة بنسبة 
كتب التعليم اإلدارم ، ُب حُت ، ُب رللة ذلا بعنواف مA. Sobani،‌ أجراها سيت نورىاسانااألحباث اليت
أف معادلة البحث مع مؤلف الدراسة مهتمة بنفس القدر ُب معرفة اىتماـ الطبلب ُب التعلم. ُب حُت 
لتحليل تأثَت اىتماـ التعلم على نتائج تعلم الطبلب.  Siti Nurhasanahأف االختبلؼ يتمثل ُب حبث 





، كمن ادلعلـو أف نتائج التعلم اخلاصة بطبلب إدارة مكتب الصف العاشر مصنفة الوصفية اإلحصائية
 على أهنا معتدلة كُتظهر أيضنا تأثَت اىتماـ التعلم على نتائج التعلم.
، معادلة ىذه  Formative، ُب رللة ذلا بعنواف  Roida Eva Flora Siagianالبحث الذم أجرتو 
دلعرفة ما إذا كاف  Roidaالدراسة ىو ربديد مصلحة الطبلب ُب التعلم ُب حُت أف الفرؽ ىو البحث 
ىناؾ تأثَت على اىتمامات الطبلب كعادات الدراسة على التحصيل العلمي للرياضيات ، نتائج ىذه 
طالب بتحقيق تعلم الرياضيات كتأثَت ربصيل الرياضيات على الدراسة أف ىناؾ تأثَت على اىتماـ ال
 ٪ ، كالباقي يتأثر بعوامل أخرل.20.337عادات تعلم الطبلب بنسبة 
التعليمية. التشابو ىو معرفة  Sower، ُب رللتو بعنواف ‌Keke T. Aritonangالبحث الذم أجراه 
و. نتائج ىذه الدراسة سلصصة للدركس اىتمامات الطبلب ُب التعلم كمعرفة العوامل اليت تؤثر علي
كاإلصلليزية  IPA٪ ، أما بالنسبة لدركس الرياضيات ك 86الرياضية كالفنية كالتكية إذا ًب تقدؽلها بنسبة 
٪ كالعوامل اليت ذبعل الطبلب غَت مهتمُت كمهتموف ، فهي طرؽ لتدريس ادلعلمُت 66ُب حالة كجود 
 خدمة. كاجلو الطبقي.كشخصيات ادلعلمُت كمرافق التعلم ادلست
ُب رللة "تعليم اللغة العربية كاجملبلت اللغوية". التشابو  Asep Muhammad Saepul Islamحبث أجراه 
ىو على قدـ ادلساكاة معرفة ما ىي العوامل اليت تؤثر على تعلم اللغة العربية ، ُب حُت أف االختبلؼ ُب 
ىذه الدراسة متخصص ُب معرفة العوامل احملفزة لتعلم اللغة العربية ُب منظور طبلب ادلدارس ، نتائج ىذه 
 ٪. 22.1٪ كالعوامل الداخلية بنسبة  77.9سة تشَت إذل أف العوامل اخلارجية تسهم بنسبة الدرا
 UNS Educationُب رللة ذلا بعنواف ‌Elvia Ivadaك  ‌Siswandariك Ninuk Indriyatiحبث أجرتو 
Journalالفرؽ  . كالتشابو ىو نفسو دلعرفة العوامل اليت تؤثر على اىتمامات الطبلب ، ُب حُت ال يتمثل
ُب ىذه الدراسة ُب معرفة كيفية اىتماـ الطالب بالتعلم. أكضحت نتائج ىذه الدراسة أف العامل األكرب 
الذم يؤثر على اىتماـ الطبلب ُب التعليم ادلستمر دلؤسسات التعليم العارل كاف عامبلن ذا إمكانات ذاتية 
٪ ُب مصلحة الطبلب ادلهنيُت 33.225كسبكنت من ادلساعلة بنسبة  7،974ذات قيمة ذاتية بلغت 





، من الواضح أف ىذه الدراسة هبا اختبلفات كأكجو تشابو. ادلعادلة مع ىذا بناءن على البيانات أعبله
 البحث ىي أحباث مرتبطة بنفس القدر باىتماـ الطالب بالتعلم ُب حُت أف الفرؽ ىو:
 أ. مواقع حبثية سلتلفة
  الثانية بولنغ بيساك احلكوميةادلتوسطة ادلدرسة  البحثية طبلب ُبب. كانت ادلواد 
 تعلم اللغة العربيةبالثانية بولنغ بيساك  احلكوميةادلتوسطة ادلدرسة  ُب الطبلب يوؿمج. معرفة 
من أجل تسهيل األمر على القارئ، يقـو الباحث بعمل سلطط، كما ىو موضح ُب ادلخطط 
 كما يلي:
 ذات الصلة / السابقةمقارنة مع البحوث 










من ادلعركؼ أف نتائج 
ىذه الدراسة ادلستندة 
إذل معاجلة البيانات 
اإلحصائية تعرؼ أف 
الطبلب نتائج تعلم 
ُب الفصل العاشر من 
إدارة ادلكاتب ُتصنف 
على أهنا متوسطة 
كُتظهر أيضنا تأثَت 
ادليوؿ بالتعلم على 
 نتائج التعلم.
الفرؽ ىو حبث 
سييت نورىاسانا 
لتحليل تأثَت ادليوؿ 
بالتعلم على نتائج 
 تعلم الطبلب.
إف معادلة البحث 
اليت يدرسها 
ادلؤلفوف ىي الرغبة 
ُب التعبَت عن 
تماـ الطبلب اى
 بالتعلم.





نتائج ىذه الدراسة 
ىي أف ادليوؿ بتعلم 
الفرؽ ىو معرفة ما 
إذا كانت ىناؾ 
أكجو ادلعادلة ىي 









اللغة العربية جيد إذا  02، 02
، ٪85ارل ُقدر حبو 
كالعوامل اليت تؤثر 
على ميوؿ الطبلب 
ىي عوامل الناس 
الطبلب كطريقة حوؿ 
تدريس اللغة العربية 
 للمعلم.
تأثَتات على ميوؿ 
الطبلب كعادااهم 






 اليت تؤثر عليها
3 Aritonang, 
Keke T. , 
2008، 
ادليوؿ كالدافع 





كانت نتائج ىذه 
الدراسة سلصصة 
للرياضة كالفنوف 
كالتك إذا ًب تقدًن 
ُب حُت ًب  ٪ ،86
٪ من 66كصف 
 ‌Ipa،الرياضيات
، ككانت كاإلصلليزية
العوامل اليت جعلت 
الطبلب غَت مهتمُت 





الفرؽ ىو معرفة ما 
إذا كاف الطبلب 
مهتمُت بالدركس 
العامة كغَت مهتمُت 
 بادلواد احملددة.
ادلعادلة ىو معرفة 
ميوؿ الطبلب 
بالتعلم كالعوامل 











ُب تعلم اللغة 




اللغة العربية ك 
 01، 02اللغة، 
 
ذكرت نتائج ىذه 
الدراسة أف العوامل 
اخلارجية ساعلت 
٪  77.9بنسبة 
كالعوامل الداخلية 
 ٪. 22.1بلغت 
الفرؽ ىو معرفة 
العوامل احملفزة لتعلم 
اللغة العربية من 
طبلب منظور 
 ادلدارس.
ادلعادلة ىي معرفة 
ما ىي العوامل 














من الفصل الثاين 
  SMKعشر من 







تشَت نتائج ىذه 
الدراسة إذل أف 
العوامل اليت تؤثر 
بشكل كبَت على 
اىتماـ الطبلب 
دبواصلة تعليمهم ُب 
الكلية ىي عوامل 
ذات إمكانات ذاتية 
ذلا قيمنا ذاتية تبلغ 
كتكوف  7،974
قادرة على ادلساعلة 
٪ 33،225بنسبة 
مصلحة الطبلب  ُب
ادلهنيُت الذين 
 يواصلوف تعليمهم.
الفرؽ ُب ىذا 
البحث ىو معرفة 
ما ىي العوامل اليت 
ُب  يوؿتؤثر على ادل
التعليم ادلستمر مع 
الكلية للطبلب ُب 
الفصل الثاين عشر 
 احملاسبة
ادلعادلة ىي معرفة 
ما ىي العوامل 








 نظاميات الكتابة .ح 
ىي  الكتابة  نظاميات أكثر انتظامنا ، ػلتاج الكاتب إذل توضيح تقرير البحث. بحثكوف ىذه اليلكي 
 لي:ي كما
ربديد البحث، أسئلة  تعريف البحث،  ،، اليت ربتوم على مشاكل ُب اخللفيةادلقدمة: األكؿ الباب
 البحث، أىداؼ البحث، فوائد البحث، نظاميات الكتابة.
 ميوؿ عرؼت، اليت ربتوم على كصف للنظرية اليت تشمل: النظرية الدراسات البحوث،: الثاين الباب
، تعلم َب التعلم ميوؿ الطبلبعلى ، العوامل اليت تؤثر لتعلمميوؿ ا، أنواع التعلم ميوؿ عرؼت، ك اقسمها
 .التفكَت إطار. طرؽ تعلم اللغة العربية،  اللغة العربية تعلمعمد ، اللغة العربية
بحث ادلستخدـ ك كقت البحث ، اليت ربتوم على منهج المدخل البحث كنوعو: الثالث الباب
ربليل  أداة  البحث، صحة ك دقة أداة، أساليب مجع البيانات، سكاين ك عينة ك سلرب البحث، كمكانو،
 . ُب حُت أف األخَت ىو الببليوغرافيا.البيانات
 .البحوث كنتائج للبيانات التعرض: الرابع الباب






















 اإلطار النظري .أ 
 أقسمها و الميول تعريف .1
كفقاؿ شيفوؿ هبرم مجاره، فإف ادليوؿ ىو ميل مستقر التنمو ببعض األنشطة. سوؼ يهتم 
بعبارة أخرل، االىتماـ ىو الشعور بأنك شخص مهتم بنشاط ما هبذا النشاط باستمرار مع ادلتعة. 
ىو أساسا قبوؿ عبلقة  يوؿ، دكف أف ؼلرب أحد. ادلأكثر تشويقنا كشعورنا بادليوؿ بشيء أك نشاط
 بينك كبُت شيء خارج أنفسنا. كلما كانت العبلقة أقول أك أقرب، كلما زاد ادليوؿ.
ب البيانات اليت تظهر أف الطبل، ال يتم التعبَت عن ادليوؿ فقط من خبلؿ حبرمكفقاؿ سيفوؿ 
، كلكن ؽلكن أيضنا تنفيذه من خبلؿ ادلشاركة النشطة ُب النشاط. يفضلوف شيئنا أكثر من اآلخرين
ؽليل الطبلب ادلهتموف بشيء ما إذل إعطاء اىتماـ أكرب بشيء طبلب كذباىل أم شيء آخر سبامنا. 
يل ىو الشعور ادلكتسب بسبب ارتباطو ادلفهـو اخلاطئ ىو أف يتم أخذ الفائدة من الوالدة. ادل
ىتمامات ماشيء. يتم تعلم االىتماـ بشيء ما كؽلكنو التأثَت ُب التعلم البلحق كالتأثَت على قبوؿ اال
، ادليوؿ بالشيء ىو نتيجة التعلم كؽليل لدعم النشاط التعلمي التارل )شيفوؿ هبرم اجلديدة. إذف
 (.761-661مجاره، 
، ألف ف دبوضوع ما سيدرسوف األمر جبديةلتعلم. الطبلب الذين يهتمو تأثَت كبَت على أنشطة ا





بلب ُب كانت مصحوبة بادليوؿ. الفائدة ىي األداة التحفيزية األكذل اليت ؽلكن أف تثَت محاس الط
، ػلتاج ادلعلموف إذل إثارة اىتماـ الطبلب حبيث يسهل على الطبلب ذلكالتعلم ُب كقت معُت. ل
فهم الدركس ادلقدمة. ىناؾ عدة أنواع من الطرؽ اليت ؽلكن القياـ هبا إلثارة ميوؿ الطبلب على 
 النحو التارل:
 ، حبيث يكوف على استعداد للتعلم دكف إكراه.مقارنة كجود حاجة ُب الطبلبأ( 
، حبيث يتلقى الطبلب مواد ادلشكبلت اليت يعاين منها الطبلبادلقدمة مع  ب( ربط مواد التعلم
 تعليمية بسهولة.
ج( توفَت الفرص للطبلب للحصوؿ على نتائج تعليمية جيدة من خبلؿ توفَت بيئة تعليمية مبتكرة 
 مواتية.
: 2011)د( استخداـ األشكاؿ ادلختلفة كأساليب التدريس ُب سياؽ الفركؽ الفردية ُب الطبلب 
167.) 
 ُب ىذا الصدد ، تذكر سبلمية أف خصائص الطبلب ادلهتمُت بالتعليم ىي كما يلي:
 أ( كجود ميل ثابت لبلنتباه كتذكر شيء ما يتم دراستو بشكل مستمر.
 ب( ىناؾ شعور باحلب كالسركر ُب شيء يثَت اىتمامك.
 ؿ بشيء مطلوب.، ىناؾ شعور باالتصاشعور بالفخر كالرضا عن شيء مطلوبج( اكتساب 
 د( تفضل شيئنا مهمنا لآلخرين.
: 771ق( تتجلى من خبلؿ ادلشاركة ُب األنشطة كاألنشطة )دكتور سويوف ك دككتور حرينطو، 
5102.) 
، ؽلكن التعبَت عن ادليوؿ من خبلؿ بياف يوضح أف الطبلب يفضلوف شيئنا وؿ حبرمفقاؿ سيف
، ؽلكن أيضنا أف يتجلى من خبلؿ ادلشاركة ُب أحد الناشطُت. الطبلب شيء آخرأكثر من أم 
لديهم مصلحة ُب بعض ادلواضيع سبيل إذل إعطاء مزيد من االىتماـ ذلذا ادلوضوع. ادليوؿ الكبَت 
بشيء ما ىو رأس ماؿ كبَت يعٍت ربقيق / احلصوؿ على األشياء أك الوجهات اليت اهمهم. يرجع 





احلصوؿ على كظيفة جيدة كتريد أف تعيش سعيدة كسعيدة. إف ادليوؿ الكبَت بالتعلم ؽليل إذل ربقيق 
، كيفضل أف يكوف ادليوؿ األقل بالتعلم سيؤدم إذل إصلازات منخفضة. ُب ىذا ت عاليةإصلازا
عتقد أف ادليوؿ يؤثر على العملية كنتائج التعلم للطبلب. ليس من ادلتوقع أف يُنتج الكثَت السياؽ، ي
من التحصيل العلمي اجليد من طفل غَت مهتم بتعلم شيء. يعد فهم احتياجات الطبلب كخدمة 
 احتياجات الطبلب أحد اجلهود ادلبذكلة إلثارة اىتماـ الطبلب.
احلالية، اقًتح تانر آند تانر أف ػلاكؿ ادلعلموف أيضنا  إذل جانب االستفادة من االىتمامات
تكوين اىتمامات جديدة ُب الطبلب. كؽلكن ربقيق ذلك من خبلؿ توفَت معلومات للطبلب 
حوؿ العبلقة بُت ادلواد التعليمية اليت سيتم توفَتىا مع ادلواد التعليمية السابقة، مع ربديد مدل 
ؿ ركغلكر أنو ؽلكن ربقيق ذلك أيضنا من خبلؿ ربط ادلواد فائداها للطبلب ُب ادلستقبل. غلاد
التعليمية بأخبار مثَتة يعرفها معظم الطبلب. على سبيل ادلثاؿ، سوؼ ينتبو الطبلب إذل الدرس 
حوؿ اجلاذبية، إذا كاف مرتبطا حبدث ىبوط البشر ُب القمر. إذا دل تنجح اجلهود ، ؽلكن للمدرس 
تحقيق أىداؼ التدريس جد ىي أداة تستخدـ إلقناع شخص ما استخدامها بكثافة ُب زلاكلة ل
للقياـ بشيء ال يريد القياـ بو أك ال يقـو بو بشكل جيد. من ادلتوقع أف يثَت العطاء ادلكثف حافز 
-191: 2011الطبلب ، كردبا يثَت االىتماـ بادلواد اليت يتم تدريسها )سيئيف باىرم جدارة ، 
192) 
دة االىتماـ زبتلف. زبتلف القدرة أك الرغبة ُب إكماؿ مهمة معينة يعتقد كرك آند كرك أف م
، فإف مدة ادليوؿ ُب بعض الصغَت للغاية للوقت احملدد من حيث العمر كلكل فرد. بالنسبة للطفل
ا. الفائدة تتحرؾ دائما كلكن مع ذلك يتطلب نشاطا. كىو غالبان ما يقـو  األنشطة قصَتة جدن
ضل أف غلرب شيئنا زلددنا من غَته. ألف االىتماـ الوارد ُب األنشطة بأنشطتو على اختياره كيف
، حبيث يسهل اخللط بينو كبُت األنشطة شخصية أكثر من ربقيق نتائج معينةاخلاصة بادلصلحة ال
األخرل بسهولة. ليس كذلك بالنسبة لكبار السن. ىذه األخَتة قادرة على احلفاظ على اىتمامها 





، كلكن ًب احلصوؿ عليها ُب كقت الحق. أف الفائدة دل تؤخذ من الوالدة خلصت سبلميط
كتطويره لدل الطالب. اخلدعة ىي ما  يوؿأف يقوؿ أنو ؽلكن تنمية ادل بعبارة أخرل ، يريد سبلميط
التعليمية اليت  ينقلو تانر ك تانر، أم عن طريق إعطاء معلومات للطبلب حوؿ العبلقة بُت ادلواد
: 2011سيتم توفَتىا مع مواد التدريس السابقة أك ربديد استخدامااها ادلستقبلية للطبلب )
192-193) 
فقاؿ حملبُت شاه ، فإف االىتماـ يعٍت كجود ميل كمحاسة عالية أك رغبة كبَتة ُب شيء. كفقاؿ 
فس بسبب اعتماده على (، دل يتم تضمُت الفائدة ُب ادلصطلح الشعيب ُب علم الن8891ربّر: 
نظر عن ، الدكافع كاالحتياجات. لكن بغض الداخلية أخرل مثل: تركيز االنتباه، الفضوؿعوامل 
، ؽلكن أف تؤثر ادلصاحل مثل تلك اليت يفهمها كيستخدمها الناس حىت ادلشاكل الشعبية أك عدمها
سبيل ادلثاؿ، يركز  رلاالت الدراسة. علىاآلف على جودة ربقيق نتائج تعلم الطبلب ُب بعض 
، اآلخرين أكثر من غَتىم. بعد ذلك كبَت بالرياضيات على الطبلب  يوؿمالطبلب الذين لديهم 
، كُب النهاية ربقيق ة اليت تسمح للطالب بالدراسة جبدبسبب تركيز االنتباه الشديد على ادلاد
اف ادلعرفة ادلتضمنة ُب اإلصلاز ادلطلوب. ػلاكؿ ادلعلموف ُب ىذا الصدد إثارة ميوؿ الطبلب بإتق
رلاؿ الدراسة بطريقة تتشابو إذل حد ما مع نصائح تطوير موقف إغلايب كما ىو موضح مقدمنا 
 (.2010: 134-133)زلّّب شح، 
، ء أك نشاطكفقاؿ دجاذل، ادليوؿ ىو الشعور بأف يكوف أكثر مثل كالشعور باالىتماـ بشي
 ك كبُت شيء خارج أنفسنا. كلما كانت العبلقةدكف أف يقاؿ. ادليوؿ ىو أساسا قبوؿ عبلقة بين
يرتبط بأسلوب احلركة الذم يشجع  يوؿ. يقوؿ كرك ك كرك إف ادل، كلما زاد ادليوؿأقول أك أقرب
الشخص على التعامل مع األشخاص أك األشياء أك األنشطة أك اخلربات اليت يتم ربفيزىا من 
التعبَت عن االىتماـ من خبلؿ بياف يوضح  ، ؽلكنتهم اخلاصة أك التعامل معهم. لذاخبلؿ أنشط
 ، ؽلكن قبوذلم أيضنا من خبلؿ ادلشاركة ُب نشاطكثر من أم شيء آخرأف الطبلب ػلبوف شيئنا أ






، صُب كل شخ يوؿباحلب أك ادل االىتماـ ىو شعور، ؽلكن مبلحظة أف من الشرح أعبله
كاالىتماـ لو تأثَت كبَت على أنشطة التعلم لؤلطفاؿ كل يـو ألنو مع االىتماـ ؽلكن لؤلطفاؿ تعلم 
 التعلم جبدية كمحاس.
 الفائدة كاألعماؿ ( أ
ال ؽلكن إكماؿ ادلهاـ أك ادلهاـ دكف تعبئة اجلهد كالطاقة كالسلطة. كلما كانت ادلهمة أكثر 
ى الطاقة البلزمة للقياـ بادلهمة بشكل صحيح. ىذا التعميم ينطبق أيضا عل، زادت بةصعو 
 ، تدفقنا من االنتباه ادلفّصل.التعلم. يتطّلب إتقاف موضوع ما
، حىت يتمكن ُب رلاؿ ادلوضوع على عقل الطالب من احملتمل أف ػلافظ االىتماـ الذم ًب ربقيقو
، الذم ؽلكن أف يستمر ات الناجحة اىتماموتضيف اإلصلاز من إتقاف الدرس. كُب ادلقابل ، س
 طواؿ احلياة.
 الفائدة كالتعب ( ب
كثَت من األحياف ما يعترب   ؽلكن أف يكوف سبب التعب من العمل البدين. كمع ذلك ، ُب
، ُب الواقع بسبب عدـ كجود أك فقداف االىتماـ ُب األنشطة اليت يقـو هبا شخص ما التعب
، ؽلكن أف يؤدم إذل تعبَت الطفل عن التعب كمن ٍب ل مستمرب ادلدرسية بشكنفسو. قراءة الكت
ذل كتاب جديد أك كتاب إىتماـ ، إذا انتقل من الكتاب إبة ُب التوقف عن التعلم. كمع ذلكالرغ
 ، ؽلكنو مواصلة قراءتو لساعات.آخر
شيء. باإلضافة إذل ما  ، اإلعجاب أك امتبلؾ ىو الشعور بالفضوؿ، التعلم يوؿدللذا، ا
، بدءنا من الوعي إذل اختيار القيم. كقاؿ غاركعن أف  االىتماـ جزءنا من عادل ادلودةيعترب ،ذلك
 ادليوؿ ىو تعبئة ادلشاعر كالًتمجة لشيء )ىناؾ عنصر االختيار(.
، ولندية أكثر مبلءمة. قاؿ ىوالند، فإف نظرية الفائدة اذلإذا كاف مرتبطنا دبجاؿ العمل
، اجة، كىناؾ عناصر احلو شيء ما. الفائدة ال تنشأ كحدىاضل االىتماـ ىو ميل القلب العارل





االىتماـ ػلتوم على عنصر ادلودة، كالوعي  ، ؽلكن أف نستنتج أفلذلك، من اآلراء الستة
كن تلخيص ، ٍب ؽلدرتيار كميل القلب. من ىذه ادلصا، كاخالختيار القيم، كرلهود ادلشاعر
إذل ستة  يوؿتيار العمل ، كؽلكن تقسيم ادل، استنادا إذل الناس كاخاختيار رلموعات ادلصاحل
 ، كىي:أنواع
 كاقعية  (1
، راسخة كعرة كعملية كقوية للغاية، كغالبا ما تكوف مرنة جدا الناس كاقعيُت بشكل عاـ
ا على استخداـ كسيلة التواصل ، دل يكن قادرن لعضبلت جيدة كمهرة. كمع ذلكلديها تنسيق ا
م أقل ، بشكل عاـ ىتواصل مع اآلخرين. من قبل ىارينااللفظي كنقص ادلهارات البلزمة لل
ىم مباشرة كمستقرة ، القوؿ بأهنم ػلبوف العمل احلرُب ، ؽليلوف إذلميبلن للعبلقات االجتماعية
، كنادران ف بأهنم عدكانيوفشاكل ادللموسة مقارنة بادللخصات، يشتبهو ، مثل ادلكطبيعية كقوية
، كلكن ترغب ُب جعل األشياء شطة اإلبداعية ُب الفنوف ك العلمما يشاركوف ُب األن
 باستخداـ أدكات األدكات.
 التحقيق (2
كذات طابع  ،ف. إهنا عمومنا موجهة ضلو ادلهاـ، غَت منطقيةالناس احملققوف ىم أناس علميو 
من القياـ بو، كلديها دافع قوم لفهم الطبيعة، َت ُب شيء ما بدالن ، كتفضل التفكاجتماعي
ُب القيادة األكادؽلية  ، كتفتقر إذل التفاىمكتركؽ ادلهاـ غَت ادلؤكدة، مثل العمل دبفردىا
، ال ػلبوف العمل طوف، الغريبوف كاحلريوف كادلشرك تعرب عن نفسها على أهنا احملللوف، ك كالفكرية
 التكرارم.
 الفٍت  (3
إذل جو ، كػلتاجوف بشدة اء غَت ادلنظمة، احلرة، لديهم الفرصة للردبوف األشيالفنانوف ػل
 ، مبدع للغاية ُب الفنوف كادلوسيقى.ؽلكن أف يعرب عن شيء فردم





ان ُب الغالب، مثل العمل ُب ، كرعيىذا النوع ؽلكن أف ينسجم، أف يكوف مسؤكالن ، إنسانينا
موعات، يتمتع بقدرات لفظية، ماىرة ُب التنشئة ب أف يكوف مركز اىتماـ اجمل، ػلرلموعات
ل حل ادلشكبلت ادلتعلقة بادلشاعر، مثل ، مثاالجتماعية، ذبنب حل ادلشكبلت الفكرية
 ، التدريب كيعلم.اإلعبلـ
 ادلغامرة  (5
درة على ، كلديو القيادة اآلخرين، كلديو مهارات لفظية للبقاءىذا النوع ؽليل إذل إتقاف أك ق
 ، كعموما نشطة للغاية.التنظيمية، أف تكوف عدكانية، كاثقةربقيق األىداؼ 
3) Conversional 
ػلبوا ، ك لتقليديوف مثل بيئة منظمة للغاية، يتمتعوف باالتصاالت اللفظيةاألشخاص ا
كلكن يتجنب  ، كىو فعاؿ للغاية ُب إصلاز ادلهاـ ادلنظمةاألنشطة ادلتعلقة باألعداد
، ا، كعملينا، كىادئنا، كمنظمنا، مطيعن نفسو سللصناادلواقف غَت ادلؤكدة، كيعلن الشخص 
 (.1102:  321-121ككفؤنا. مع القوة كادلواد )دجاذل، 
 لتعلما ميول تعريف .2
كفقاؿ دكىن، ؽلكن فهم الفائدة )الفائدة( ببساطة كميل كاحلماس العارل أك رغبة كبَتة لشيء. 
، الدافع )القوة( اليت ىو ادلصطلح اخلاص جبانب الشخصية، كالذم يصف الرغبة مصطلح الفائدة
ياء ذات األعلية من تنشأ من داخل الفرد الختيار األشياء ادلماثلة األخرل. ؽلكن أف تكوف األش
، إخل. يقوؿ ) سبلميط ألشياء غَت احلية أك العمل، سواء الكائنات احلية أك األنشطة أك اأنواع سلتلفة
ىو الشعور بأنو أكثر تشويقنا كشعورنا باالىتماـ بشيء ما أك نشاط ما ، دكف أف  يوؿأف ادل (2010
ض بعر کذتيك قالنتبااعلی ـ قائؿ يمك ھأف اميوؿ علی ص ني( 2008جامعة )يتم إخباره. 
 ة.طألنشا
البيئة ، كىي التغَتات ُب السلوؾ نتيجة للتفاعل مع تغيَت التعلم ُب نظر علم النفس ىو عملية
ُب تلبية سبلمة احلياة. بينما كفقا لتعليم سكينر ىو عملية التكيف / تعديل السلوؾ الذم ػلدث 
تدرغلينا. ينص سبلميط على أف التعلم ىو عملية يقـو هبا شخص ما للحصوؿ على تغيَت ُب 





، ؽلكن االستنتاج أف ادلقصود من االىتماـ بالتعلم ىو الرغبة ُب التعلمك  استنادنا إذل فهم ادليوؿ
، ُب ة ادلطاؼ ادلتعة ُب تغيَت السلوؾاإلرادة ادلصحوبة باالىتماـ كالنشاط ادلتعمد الذم يولد ُب هناي
 (.2041:  283-282شكل ادلعرفة كادلواقف كادلهارات ) دكىن جوىن فرئنسا، 
(. أف ادليوؿ ىو 20610: 137نقلت عنو سيىت نور حسانة )كفقاؿ سبلميط، كآخركف كما 
الشعور بالتفضيل كالشعور بادليوؿ كاالنتباه كالًتكيز كادلثابرة كاجلهد كادلعرفة كادلهارة كالدافع كالتحكم 
إغلابينا  ُب السلوؾ كنتائج تفاعل الفرد أك الفرد مع احملتول أك بعض األنشطة. يعطي االىتماـ تأثَتنا
، كرلاؿ ادلعرفة كبعض رلاالت الدراسة لؤلفراد. يؤمن حيد ك رينيغر أف طوير األكادؽليعلى الت
ى عكس ، كىي االىتماـ كالغرض كمستول التعلم. علثر على ثبلثة جوانب مهمة دلعرفتواالىتماـ يؤ 
امل دافع ، فإف االىتماـ ليس فقط عامل دافع للمعرفة كلكن أيضنا كعالدافع كعامل زلفز للمعرفة
، سواء فيما لم ىو موقف الطاعة ألنشطة التعلمبالتع يوؿلمواقف. عبلكة على ذلك، فإف مفهـو ادلل
 يتعلق بالتخطيط جلدكؿ التعلم كمبادرة القياـ بالعمل بشكل جدم.
يذكر برغُت أف مفهـو ميوؿ يتكوف من ادلصاحل الفردية كالظرفية. يعرؼ ادليوؿ الفردم على أنو 
الفعل اط ينشأ بناءن على ادلعرفة كالعواطف كاخلربات الشخصية ادلوجودة بميوؿ عميق دبجاؿ أك نش
، شلا يؤدم إذل ظهور ذبارب جديدة. كعبلكة على ذلك ،فقاؿ ادليوؿ كىو رغبة من الداخل لفهمها
، ككجود الفضوؿ الذم ىو مصدر إذلاـ أك تتأثر البيئة. تنص غارسيا الكسندر الظرفية تنشأ تلقائيا
، كربافظ على ُب ادلقاـ األكؿ ادلصاحل الظرفية، كتثَت اذج كعوامل سبيز ادلصاحل الظرفيةعلى ثبلثة ظل
 احلفاظ على ادلصاحل الظرفية فيما يتعلق بادلشاعر كالثانية احلفاظ على ادلصاحل الظرفية كقيم.
اليت نقلت عنها سييت نور حسانة ، ؽلكن قياس االىتماـ بالتعلم من  كغَته  كفقانؿ سبلمي
مؤشرات كما ذكراها سبلميط، كىي ادليل بالتعلم كادليوؿ ُب التعلم كالدافع للتعلم كادلعرفة.  4ؿ خبل
يتم تعريف ادليوؿ بالتعلم إذا كاف ىناؾ شخص مهتم بالدركس ، فسيكوف لديو شعور باالىتماـ ُب 
لدركس الدرس. كسوؼ يدرس جبد كيستمر ُب فهم كل ادلعارؼ ادلتعلقة بادليداف ، كسوؼ يأخذ ا
حبماس كامل كبدكف أم عبء فيو. ادليوؿ ىو تركيز أك نشاط النفس ذباه ادلبلحظة أك التفاىم أك 





ت التعلم كاإلشارة يركزكف على ما يتعلمونو. الدافع ىو جهد أك زلرؾ يتم تنفيذه بوعي لتنفيذ إجراءا
إذل السلوؾ ادلوجو لتحقيق األىداؼ ادلتوقعة ُب مواقف التفاعل التعلم. تعٍت ادلعرفة أنو إذا كاف لدل 
أحد ادلهتمُت بالدركس معرفة كاسعة بالدرس ككيفية االستفادة من التعلم ُب احلياة اليومية )سييت نور 
 (. 2016: 138حسانة، 
ليسًتيٌت ، ادليوؿ ُب التعلم يتكوف من كلمتُت علا االىتماـ كالتعلم كفقاؿ حملمد فاتور رمحن ك سو 
، ىاتُت الكلمتُت علا معاف سلتلفة ، يعرّفو ادلؤلف على النحو التارل: االىتماـ ىو ميل النفس إذل 
االستقرار نسبينا ُب شخص ما كعادة ما تكوف مصحوبة دبشاعر ادلتعة. ككفقنا لربىارد ، فإف االىتماـ 
أك ال يظهر فجأة ، كلكنو ينشأ نتيجة للمشاركة أك اخلربة أك العادات أثناء الدراسة أك العمل ، ينشأ 
كبعبارة أخرل ، ؽلكن أف يكوف االىتماـ سببان للنشاط كادلشاركة ُب األنشطة. التعلم ىو النشاط 
تعمدة. لذا ، الذم يؤدم إذل تغيَت سلمي دائم نسبيا كيتم التغيَت من خبلؿ األنشطة أك اجلهود ادل
فإف ادلقصود باالىتماـ بالتعلم ىو اجلانب النفسي للشخص الذم يتجلى ُب عدة أعراض ، مثل: 
العاطفة ، الرغبة ، اإلحساس بعملية صنع السلوؾ ادلتغَت من خبلؿ األنشطة ادلختلفة اليت تشمل 
، كتركؽ ، مصلحة  البحث عن ادلعرفة كاخلربة ، كبعبارة أخرل ، االىتماـ بالتعلم ىو االىتماـ
)الطبلب( ضلو التعلم الذم يظهر من خبلؿ احلماس كادلشاركة كالنشاط ُب التعلم ) زلمد فاتور 
 (. 2012: 173رمحن ك سوليسًتيٌت، 
كفقناؿ حملمد فتورىوراف كسوليستيوريٍت ، فإف ىذا االىتماـ لو تأثَت كبَت على التعلم ، نظرنا ألف 
الرئيسي الذم ػلدد درجة نشاط الطالب ، إذا دل تكن مادة التعلم متوافقة ميوؿ الطبلب ىو العامل 
مع اىتمامات الطبلب ، فلن يتعلم الطبلب قدر اإلمكاف ، نظرنا لعدـ كجود جذب لو. لذلك ، 
للتغلب على الطبلب الذين ىم أقل اىتماما بالتعلم ، غلب على ادلعلم زلاكلة خلق ظركؼ معينة 
ائما كتذكر دلواصلة التعلم. دبعٌت خلق الطبلب الذين لديهم اىتماـ كبَت حبيث ػلتاج الطبلب د
بالتعلم ، ردبا من خبلؿ شرح أشياء مثَتة لبلىتماـ ، كاحد منهم ىو تطوير االختبلفات ُب أساليب 
التعلم. مع ىذا االختبلؼ ، ؽلكن أف يشعر الطبلب بالسعادة كيكتسبوا الرضا عن التعلم )زلمد 





، ؽلكن مبلحظة أف االىتماـ بالتعلم ىو شيء يرغب ُب إحساسو باحليوية من الشرح أعبله
 كالشعور بالفضوؿ أك العاطفة أك اإلحساس بادلشاركة ُب التعلم بشعور من الرضا ُب متابعة التعلم.
 أنواع ميول التعلم .3
رلموعة متنوعة من االىتمامات كاإلمكانات. من كفقاؿ دكين جوين فريئنسا، لكل طالب فردم 
 الناحية النظرية ، يصنف كراؼ اىتماـ الطبلب إذل ثبلثة أبعاد رئيسية.
 أ( ميوؿ شخصية 
يرتبط ادليوؿ الشخصي ارتباطنا كثيقنا بادلوقف كالتحفيز دلوضوعات معينة ، سواء كاف مهتمنا أـ ال 
ا أـ غَت سعيد ، كما إذا   كاف لديو زلرؾ أقراص ثابت من الداخل إلتقاف ىذه ، سواء كاف سعيدن
ادلوضوعات. باإلضافة إذل ذلك ، ؽلكن أيضنا تفسَت اىتمامات الطبلب الشخصية من خبلؿ 
 اىتمامات الطبلب ُب اختيار ادلوضوعات.
 ب( ميوؿ ظرفية
على عامل تؤدم الفائدة الظرفية إذل اىتماـ الطبلب غَت ادلستقرين كالتناكب نسبينا اعتمادنا 
التحفيز اخلارجي. على سبيل ادلثاؿ ، جو الفصل الدراسي ، ككيفية تدريس ادلعلمُت ، كتشجيع 
 األسرة. يرتبط ىذا الظرؼ الظاىر دبوضوع الدرس ادلمنوح.
 ج( ميوؿ نفسية
يرتبط االىتماـ النفسي ارتباطنا كثيقنا بوجود تفاعل بُت ادلصاحل الشخصية كادلصاحل الظرفية 
كادلستمرة. إذا كاف لدل الطبلب معرفة كافية بادلواضيع كلديهم فرص كافية لتعميقهم ُب  ادلستمرة
األنشطة ادلنظمة )الصفية( أك الشخصية )خارج الفصل الدراسي( ، كلديهم تقييم عاٍؿ ذلذه 
 ادلوضوعات ، فيمكن القوؿ أف الطبلب لديهم اىتماـ نفسية ذلذه ادلواضيع.
 الطبلب بالتعلم كفقناؿ سوكرتيٌت شلا يلي:تتكوف مؤشرات اىتماـ 
 أ( الرغبة ُب معرفة / احلصوؿ على ما شيء
 ب( األشياء أك األنشطة ادلفضلة





 د( اجلهود ادلبذكلة لتحقيق الرغبة / ادلتعة ذباه بعض األشياء أك األنشطة.
امل تؤثر على اىتماـ الطبلب بالتعلم ، ( عدة عو 0102عبلكة على ذلك ، يذكر سبلميط )
 كىي:
   أ( العوامل الداخلية
 العوامل ادلادية ، مثل عوامل الصحة كالعجز (1
 العوامل النفسية ، مثل الذكاء كاالنتباه كادلوىبة كالنضج كاالستعداد. (2
 ب( العوامل اخلارجية
األعضاء ، كاجلو ادلنزرل عوامل األسرة ، مثل طريقة تثقيف اآلباء كاألمهات ، كالعبلقات بُت  (1
 ، كالظركؼ االقتصادية لؤلسرة ، كفهم الوالدين كاخللفية الثقافية.
عوامل ادلدرسة ، مثل أساليب التدريس ، كادلناىج الدراسية ، كعبلقات ادلدرس مع الطبلب  (2
، كالعبلقات بُت الطبلب كالطبلب ، كاالنضباط ادلدرسي ، كأدكات التعلم ، كالوقت 
معايَت التقييم فوؽ احلجم ، كتوافر ادلبٌت ، كأساليب التدريس كالواجبات ادلنزلية ادلدرسي ، ك 
 (.4102: 482-382)دكين جوين فريانس، 
 العوامل التي تؤثر على ميول الطالب فى التعلم .4
( أف شرط التعليم الفعاؿ كالتعلم ىو 2008: 14كما نقلت كك أريئونتع )عسماف   كفقاؿ
ميوؿ ك ميوؿ الطبلب ُب التعلم. الفائدة ىي مسة تتم تسويتها نسبيان ُب الشخص. ادليوؿ لو تأثَت  
كبَت على التعلم ألنو مع مصلحة شخص ما سوؼ يفعل شيئا يثَت اىتماماتو. على العكس ، من 
 ال يفعل شيئا.دكف ميوؿ شخص ما قد 
نوعنا من ادلصاحل ، أحدىا ىو أف  22ُب كتابو "تدريس ناجح" ، يقًتح مورسل أف ىناؾ 
األطفاؿ لديهم ميوؿ بالتعلم. كبالتارل ، ُب جوىر كل طفل مهتم ُب التعلم. كذلذا السبب ، أصبح 
إنشاء عملية تعليمية  من مهمة ادلعلمُت أف ػلاكلوا إثارة اىتماـ الطبلب كربفيزىم ُب التعلم حبيث يتم





يشرح أكؽلر ىاماليك أف اىتماـ أحد األشخاص ىو تغطية مجيع جوانب علم النفس ُب شكل: 
لقوؿ ببساطة مواىب خاصة ، ذكاء ، حاالت شخصية ، عادات دراسية. من الشرح أعبله ، ؽلكن ا
أف ادليوؿ ىو ميل كمحاسة عالية لشخص ما ذباه شيء ما. ؽلكن أف يؤثر ادليوؿ على جودة ربقيق 
 (.136نتائج تعلم الطبلب ُب بعض رلاالت الدراسة )زلّب شح، 
ا انتباه  كفقاؿ سوتونو كىاريانتو ، غلب على ادلعلم أف يسعى دائمنا حىت غلذب معرفتو دائمن
كن غلب إدراؾ أف االىتماـ كادليوؿ يتأثراف أيضنا بالعوامل الداخلية كالعوامل الطبلب كغلذبو. كل
 (.2015: 18ر سوتونو كىاريانتو، اخلارجية اليت تؤثر على الطبلب )دكتو 
ا على  الطبلب دليوؿف العوامل اليت تؤثر على ا، يستنتج ادلؤلفوف أُب ىذه احلالة ذلا تأثَت كبَت جدن
 لعوامل الداخلية أك العوامل اخلارجية اليت ػلتويها الطبلب.، سواء من خبلؿ االتعلم
كتشمل العوامل اليت تؤثر على االىتماـ: العوامل من داخل الطبلب ، كالدافع ، كالصحة. بينما 
 من خارج الطبلب ىم عوامل البيئة األسرية كاجملتمعية كاجملتمع.
 أ( العوامل ُب الطبلب
 الدافع (1
الدافع كعامل داخلي يعمل على التسبب ، كراء ، توجيو عملية التعلم. ؽلكن أف ػلدد الدافع 
اجليد أك ال ُب ربقيق اذلدؼ حبيث يكوف الدافع األكرب ىو زيادة صلاح التعلم. الشخص الذم 
لديو دافع كبَت سيحاكؿ جاىدا ، يبدك مستمرا ، ال يستسلم ، يقرأ الكتب بنشاط لتحسُت 
ل مشكلتو. كعلى العكس من أكلئك الضعفاء ُب التحفيز ، يبدكف غَت مبالُت ، أدائو حل
كيسهل عليهم اليأس ، ال ينصب االىتماـ على الدرس ، كػلب أف يتدخل ُب الصف ، 
كغالبنا ما يًتؾ الدركس نتيجة لذلك ، كؼلترب العديد من صعوبات التعلم ) زلمد دليونو، 
432 :5102 .) 
  الصحة (2
ؼ سوصحة الطبلب الذين يتمتعوف بصحة جسدية كعقلية على التعلم اجليد. سيتم ربفيز 





، يانتو راك كهبالتعليم )سوينوـ تماقالـ كاتماقالاخل مع ايتدأك لتعلم ايز آتركلتحمل ا
ٕٓٔ٨ٓٔ: ٢.) 
 بب( عوامل من خارج الطبل
 األسرة (1
ألسرة مؤسسة تعليمية غَت رمسية )خارج ادلدرسة( معًتؼ هبا ُب عادل التعليم. دكرىا ال 
يقل أعلية عن ادلؤسسات الرمسية كغَت الرمسية. حىت قبل دخوؿ الطبلب إذل ادلدرسة ، 
حصل على تعليم طبيعي ُب العائلة. ذبعل عبلقات الدـ بُت الوالدين كاألطفاؿ األسرة 
 يمية طبيعية.مؤسسة تعل
على الرغم من أف الطفل قد دخل ادلدرسة ، فإف األمل ال يزاؿ يعتمد على األسرة 
لتوفَت جو رائع كشلتع لتعلم الطفل ُب التعلم ُب ادلنزؿ. إف االنسجاـ ُب العبلقات 
األسرية ادلنزلية ىو مطلب مطلق غلب أف يكوف فيو. نظاـ القرابة اجليد ىو شبكة 
طفاؿ. من أجل صلاح تعلم األطفاؿ ، يتم أخذ احتياجات التعلم اجتماعية شلتعة لؤل
ادلختلفة لؤلطفاؿ بعُت االعتبار حىت كإف كاف ذلك ُب شكل بسيط من النوع )شيفوؿ 
 (.2011: 142حبر دمجارة، 
كفقاؿ لداليونو ، فإف العائلة اليت سيتم تربيتها كرفعها ذلا تأثَت كبَت على ظلوىا كتطورىا. 
لة االقتصاد ادلنزرل ، فضبل عن مستول قدرة الوالدين على االىتماـ ىو كال سيما حا
أيضا تأثَت كبَت جدا على النمو البدين لؤلطفاؿ. ُب حُت أف مستول تعليم الوالدين لو 
تأثَت كبَت على التطور الركحي لؤلطفاؿ ، ال سيما شخصيتهم كقدرااهم التعليمية 
 (.2015: 131)زلمد دليونو, 
أكؿ مؤسسة تعليمية لؤلطفاؿ. إف طريقة تدريس اآلباء ألطفاذلم سيكوف األسرة ىي 
ذلا تأثَت كبَت على مصاحل األطفاؿ. غلب أف يكوف اآلباء دائمنا متاحُت عندما ػلتاج 
الطفل إذل ادلساعدة ، خاصةن ُب مستول ادلدرسة االبتدائية ، حلظات مثل ادلدرسة 





أف يدعم جو ادلنزؿ أيضنا األطفاؿ ُب التعلم ، كغلب احملافظة على الدقة كاذلدكء. 
سيكوف من األفضل أف يكوف لكل طفل غرفة الدراسة اخلاصة بو أك غرفتو اخلاصة 
 (.180: 2015)سويونو كىاريانتو ، 
 ادلدرسة (2
ة حيث خدمات ادلعلمُت كمنازؿ إعادة التأىيل ادلدرسة ىي مؤسسة تعليمية رمسي
للطبلب. ىذا ىو ادلكاف الذم يعتمد فيو الطبلب على ادلعرفة دبساعدة ادلعلمُت 
 النببلء أك األقل نببلء ، ألف شخصية ادلعلم ليست جيدة.
كمؤسسة تعليمية أف الطبلب كل يـو ، بالطبع ، يكوف ذلا تأثَت كبَت على الطبلب. 
حة كىدكء الطبلب ُب التعلم إذل أم مدل توفر الظركؼ كالنظم سيتم ربديد را
-238االجتماعية ُب ادلدرسة ُب توفَت بيئة مواتية كمبدعة )شيفوؿ حبر دمجارة، 
239 :2011.) 
الطبلب ىي عوامل  دليوؿيت تؤثر على ا، يستنتج ادلؤلفوف أف العوامل الُب ىذه احلالة
داخل الطبلب الذين لديهم دافع يوجو الطبلب إذل ربسُت أدائهم كصحتهم اليت تؤثر 
، ُب حُت أف ل مع االىتماـ كاالىتماـ بالتعلمعلى تركيز تعلم الطبلب حىت ال تتداخ
العوامل ادلوجودة من اخلارج تعد الذات الطبلبية عامبلن عائلينا يُعًتؼ بأنو لو دكر مهم 
ظلو الطبلب ألف األسرة ىي أكؿ مؤسسة تعليمية ربصل على الطبلب ُب طفولتهم ُب 
األكذل كادلدرسة ىي مكاف للطبلب الكتساب ادلعرفة اليت تساعدىم من خبلؿ ادلعلم 
 لتوجيو مواىبهم كاىتمامااهم دفن ُب كل طالب.
 اجلماعة (3
 األصدقاء يتسكعوف / يلعبوف ُب ادلنزؿ  ( أ
بشكل أسرع ُب ركحهم شلا كنا نظن. سيكوف للشريك تتدذل مؤثرات األصدقاء 





اللغة العربية بشكل جيد ، من الضركرم أف غلربوا الطبلب ليكونوا أصدقاء 
 جيدين.
 األنشطة الطبلبية ُب اجملتمع ( ب
م الشخصي. كلكن من الضركرم احلد من األنشطة الطبلبية ُب اجملتمع مفيدة لتطورى
 أنشطة الطبلب ُب اجملتمع حبيث ال تتداخل مع تعلمهم.
 العربية اللغة .5
 إذا تكلمنا عن مفهمـو اللغة فإننا غلب أف نتناكلو من منظورم :
أكلو : ادلعٌت اللغوم لو، كذلك من خبلؿ ادلعجمات اللغوية، ألف ادلعٌت اللغوم أساس للمعٌت 
 االصطبلحي.
كثانيهما : ادلعٌت االصطبلحي، كذلك من خبلؿ اجتهادات الباحثُت ُب اللغة، الذين حاكلوا 
 (.3: 2011جاىدين الوصوؿ إذل تعريف ػلدد البعد احلقيقي دلعٌت اللغة )نور ىادل، 
كعن ادلعٌت اللغوم لكلمة اللغة ُب ادلعاجم ما يلي : اللغة أصلها لغى، أك لغو، كاذلاء عوض،  
 ى كلغات، كقليل ُب تفسَت اللغو : ام الكبلـ الباطل الذم ال فائدة فيو.كمجعها لغ
اللغة ىي الوسيلة من أعظم الوسائل للوصوؿ ربقيق تعاكف البشر اتصالو  دحية مسقاففقاؿ 
بأبناء جسنو ال الغاية لذااها، إهنا أداة الفرد َب التفكَت، ككسيلتو َب التعبَت عن افكاره ك مشاعره ك 
ما أهنا صارت حافظة للفكر اإلنساين ك طريقا إذل الًتاث الثقاَب ك احلضارم، بإضافة إذل  مشاكلو، ك
كوهنا ك سيلة للتعليم ك التعلم. كاللغة العربية ىي الوسيلة لتعليم كتعلم الثقافة العربية كاالسبلمية ك ما 
بية للناطقُت بغَتىا ػلتاج فيها اللغة العربية إذل الناطقُت هبا كغَتىا. كبنسبة إذل تعليم اللغة العر 
ادلدرس إذل الطريقة اخلاصة لتعليم اللغة العربية كباخلصوص تعليمها ُب إندكنيسيا. ظهرت فيها 
دحية مدرستاف تقوماف بإبداع الطريقة اخلاصة ُب تعليمها ك علا ادلدرسة الكبلسيكة كاحلديثة) 
 .(1: 2014مسقاف، 
إف تعلم اللغة العربية أمر ذك قيمة عالية، إذ بو يعرؼ دارسها تعاليم اإلسبلـ الىت تنطلق 





دين بصفتها لغة إلسبلمية. فبذلك إذف، اللغة العربية ذات أعلية مزدكجة كىى اللغة الىت ذلا أصوؿ ال
القراف ادلقدسة، كىي أيضا اللغة الىت يلفتها نظر العادل منذ بدء تاريخ اإلسبلـ بصفتها كعاء حضارة 
(. فإف اذلدؼ النهائي ُب تعليم اللغة ىو أف يكوف لدل 01: 2011العرب كاإلسبلـ.)نورؿ ىادل 
أجل تعلم اللغة.) ريتشارد جاؾ: ادلتعلمُت القدرة على االتصاؿ أك التفاعل، كُب عملية تفاعلهم من 
1986 :2.) 
 تعلم اللغة العربية (1
 (.11"يرفع اهلل الذين امنوا منكم كالذين أكتوا العلم درجات " )اجملادلة 
كفقاؿ مجاؿ معركؼ السماين ، التعلم ىو كلمة معركفة جلميع الناس. بالنسبة للطبلب ،  
بالفعل جزء ال يتجزأ من دراسة األنشطة ُب كلمة "تعلم" ىي كلمة مألوفة. ُب الواقع ، ىو 
ادلؤسسات الرمسية. التعلم ىو مركز أنشطة التعليم كالتعلم ، اليت تتكوف من ادلعلمُت كالطبلب ، 
شلا يؤدم إذل النضج الفكرم كالنضج العاطفي كاالرتفاع الركحي كادلهارات احلياتية كالعظمة 
 (.5: 2012األخبلقية )مجاؿ معركؼ السماين ، 
كما ذكر دكدكنج محدكف أف عملية تعلم اللغة العربية تعٍت تعلم الدين اإلسبلمي ادلسلم 
( "ُب الواقع 2باللغة العربية أك تعلم تعلم اللغة العربية عن اإلسبلـ. كما ذكر ُب القرآف )يوسف: 
كف ، قمنا بتخفيضو ُب شكل القرآف الكرًن باللغة العربية ، حىت تفهم". حىت أف البعض يعترب 
العربية جزءنا من اإلسبلـ. ؽلكن ذكر ىذا النوع من الدافع ، ردبا يلـز نقلو ُب البداية حىت يكوف 
الطبلب أكثر نشاطنا كمحاسنا عند تعلم اللغة العربية. غلب أف يتعلم تعلم اللغة العربية مهارات 
كادلشاعر كتطوير االتصاؿ شفهيا ككتابيا ، بشكل تعاطفي كمعربم لفهم كالتعبَت عن ادلعلومات 
العلـو كادلعرفة الدينية كادلعرفة العامة. تتضمن إتقاف تعلم اللغة العربية: القراءة كاالستماع 
 (.46: 2016كالتحدث كالكتابة. )دكدكنج علدكف ، 
كفقاؿ لعبد. كىاب ركزيديٍت ، ُب تعلم اللغة العربية ، ىناؾ ثبلثة مصطلحات غلب فهمها 





أ( يدعى ادلنهج باللغة العربية ادلقضل ، كىو ما يعٍت رلموعة من االفًتاضات ادلتعلقة بطبيعة اللغة 
كطبيعة التدريس كالتعلم. ىذا النهج ىو بديهي أك فلسفي موجو ضلو العقيدية كالفلسفة 
بيل ادلثاؿ ، افًتاض ادلنهج كاالعتقاد كىو شيء يعتقد كلكنو غَت مثبت بالضركرة. على س
الشفهي الشفوم الذم ينص على أف اللغة ىي ما نسمعو كنقولو ، بينما الكتابة ىي رلرد 
سبثيل للكبلـ. من ىذا االفًتاض ؽلكن تفسَته فيما يتعلق بالتعلم كتعلم اللغة ، غلب تعلم 
 مهارات االستماع كالتحدث أكالن قبل مهارات القراءة كالكتابة.
الطريقة باللغة العربية "ثاريقة" اليت تعٍت خطة شاملة تتعلق بتسليم مواد لغوية على أساس ب( مسى 
 منتظم أك منتظم على أساس ادلنهج احملدد.
ج( ُتسمى التقنية باللغة العربية أسلب ، كاليت تعٍت اإلسًتاتيجية ، كىي نشاط زلدد يتم تنفيذه ُب 
كالطريقة ادلختارة. تقنيات تشغيلية ، ألهنا تعتمد بشكل الفصل الدراسي ، دبا يتوافق مع ادلنهج 
كبَت على إبداع ادلعلم ُب كتابة ادلادة كمراقبتها ، كحل ادلشكبلت ُب الصف )عبد الوىاب 
 (.34: 2011ركزيديٍت ، 
 عمد تعلم اللغة العربية (2
كفقاؿ لبصرم مصطفى كعبد احلميد ، ؽلكن تعريف ىدؼ تعليم اللغة العربية من خبلؿ 
أىدافو التعليمية. بادلعٌت الضيق كادللموس ، فإف تعليم اللغة العربية يتعلم اللغة العربية نفسها. 
الغرض من التعلم النظرم ىو اذلدؼ من زيادة القدرة على التحدث باللغة العربية. مع تعلم اللغة 
أربعة أنواع من بشكل مستمر ، ؽلكن احلصوؿ على ادلهارات اللغوية اليت ال تزاؿ تُعرؼ عمومنا ب
ادلهارات اللغوية ، كىي االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة. كبعبارة أخرل ، يقاؿ أف الغرض 
من تعلم اللغة )أجنيب( ىو احلصوؿ على القدرة على استخداـ اللغة )األجنبية( على حد سواء 
 بشكل سليب كفعاؿ.
عربية للمعلمُت ىو أف يكونوا عبلكة على ذلك ، ؽلكن إدراؾ أف الغرض من تعلم اللغة ال
قادرين على إتقاف اللغة العربية بسهولة من قبل الطبلب. بينما يكوف ىدؼ الطبلب ىو القدرة 





بينا دبعٌت تلقي الفهم ، على للنظر إذل استخداـ اللغة. عند التصرؼ كمستمع يعٍت أف تكوف سل
الرغم من أف الطريقة اليت تستمع هبا كتفهمها تكوف نشطة. الشخص الذم سبكن من استخداـ 
لغة عن طريق التحدث يعٍت أنو أتقن اللغة بنشاط. لذلك ، فإف الغرض األساسي من تعلم اللغة 
ف ك أبدكؿ احلاميد، العربية ىو أف اللغة ؽلكن أف تتقن باستخدامها بشكل نشط )بسرل مصط
5-6 :1102.) 
بشكل عاـ ، فإف الدافع كالتشجيع لتعلم اللغة العربية ُب إندكنيسيا ىي ألغراض دينية ، 
كىي دراسة كتعميق تعاليم اإلسبلـ من مصادر اللغة العربية ، مثل القرآف كاحلديث كالًتكات 
 سبلمية.كغَتىا. ألف ذلك جاء ادلصطلح تعلم اللغة العربية للدراسات اإل
إف استخداـ ادلصطلح العريب للدراسات اإلسبلمية ىو ُب الواقع مرتبط فقط هبدؼ التعلم ، 
حيث اذلدؼ النهائي لتعلم اللغة العربية ىو أنو ؽلكن استخدامو كأداة لفهم التعاليم اإلسبلمية 
مجيعهم  الواردة ُب ادلصادر الرئيسية لئلسبلـ ، أم القرآف ك آؿ ىاديت كالقطب التوراتس ،
 استجوبوا بالعربية
باإلضافة إذل الدراسات اإلسبلمية ، ال يزاؿ ىناؾ العديد من األىداؼ األخرل لتعلم اللغة 
العربية ، ألغراض العمل ، كاألغراض الدبلوماسية ، كالغرض من احلج ، كما إذل ذلك. كل من 
 من كاحدة إذل أخرل. يتعلم اللغة العربية لديو ىدؼ ػلققو. ىذه األىداؼ زبتلف بالتأكيد
كباعتبارىا لغة القرآف الكرًن ، فإف اللغة العربية ال ؽلكن فصلها عن ادلسلمُت. كلذلك ، فإف 
تعلم اللغة العربية ُب إندكنيسيا )ُب ادلدارس الداخلية( يكاد يكوف من ادلؤكد أف اذلدؼ ىو دراسة 
االت التفسَت ، احلديث ، الفقو ، كتعميق تعاليم اإلسبلـ من خبلؿ الكتب باللغة العربية ُب رل
 (.7-6: 2011العقيدة ، الصوفية كغَتىا )بسرم مصطفى كعبد احلميد ، 
باإلضافة إذل ادلدارس الداخلية اإلسبلمية ، يتم تدريس اللغة العربية أيضنا ُب ادلدارس الرمسية 
ية )ادلدارس اإلبتدائية بدءنا من ادلستول االبتدائي كحىت ادلستول الثالث ، كخاصة ادلدارس اإلسبلم
(. تعلم اللغة العربية ُب ادلدرسة UIN ‌،IAIN‌،STAIN، التسانوية ، عالية( كالكليات اإلسبلمية )





لغة ىناؾ العديد من األسباب األساسية اليت ذبعل ادلسلمُت يتعلموف اللغة العربية بسبب 
 الدين ، دبا ُب ذلك:
أ( اللغة العربية كلغة عبادة ، الطقوس الدينية مثل الصبلة ، كالذكرل ، كالصبلة كغَتىا تتم باللغة 
 العربية
ب( عن طريق إتقاف اللغة العربية ، سوؼ يكوف قادرا على فهم القرآف الكرًن كحديث النيب. 
 اإلسبلمية.حيث كبلعلا ادلصادر الرئيسية للتدريس كالشريعة 
ج( من خبلؿ إتقاف اللغة العربية ، سوؼ تتطور رؤل الدراسات اإلسبلمية ألهنا ؽلكن أف تدرس 
اإلسبلـ من أقطاب التوراٌب )الكتب الكبلسيكية( اليت ىي غنية ُب الدراسات اإلسبلمية 
 كاألسباب.
غة اإلسبلـ ، على لذلك ، فإف العبارات كالشعارات ادلستخدمة مرتبطة دائما باللغة العربية كل
 سبيل ادلثاؿ على النحو التارل: 
 "تعلموا العربية فإهنا جزء من دينكم"
 "إف للغة العربية لغة القراف كلغة أىل اجلنة"
"أحبوا العرب لثبلث : ألين عريب كالقراف عريب ككبلـ أىل اجلنة عريب ) ركاه السلفي 
 بإسناده(".
فرض كاجب فإف فهم الكتاب كالسنة فرض ك ال  إف نفس اللغة العربية من الدين كمعرفتها
 .اللغة العربية, كما ال يتم الواجب بو فهو كاجب )ابن تيمية( يفهم إال بفهم
كقد اقتبست العبارات ادلذكورة أعبله من كتاب "ادلدخل إذل اللغة العربية" لبدر الدين أبو 
 .1991شيهو ، لوبناف: دار الشرؽ العريب ُب عاـ 
لم اللغة العربية ُب ادلدارس الداخلية اإلسبلمية ، كخاصة أكواخ السلف ، بشكل عاـ ، تع
يهدؼ إذل فهم الكتب الصفراء اليت ربتوم مبلحظااها على تعاليم إسبلمية ، حبيث ؽلكن 





لصرؼ ك النحو ، ٍب ادلضي قدما لفهم لذلك ، تبدأ مادة تعلم اللغة العربية حبفظ قواعد ا
، العقده كغَتىا  النصوص الدينية من الكتب الصفراء مثل الفقو ، كالتفسَت ، احلديث ، الصره
 (.2011: 8-9)بسرل مصطف ك أبدكؿ احلاميد، 
الفوزاف كآخركف. يؤكد أف ىناؾ ثبلث كفاءات ينبغي ربقيقها ُب تعلم اللغة العربية. 
 ادلعنية ىي:االختصاصات الثبلث 
أ( الكفاءة اللغوية ، دبعٌت أف ادلتعلمُت يتقنوف النظاـ الصوٌب للغة العربية بشكل جيد ، ككيفية 
سبييزه كنطقو ، كالتعرؼ على بنية اللغة ، كالقواعد األساسية جلوانب النظرية كالوظيفة اليت 
 تعرؼ ادلفردات كاستخدامها.
ادلتعلمُت قادرين على استخداـ اللغة العربية بشكل ب( الكفاءة ُب التواصل ، كىذا يعٍت أف 
تلقائي ، كالتعبَت عن األفكار كاخلربات بسبلسة ، كقادركف على استيعاب ما ًب فهمو من 
 اللغة بسهولة.
ج( الكفاءة الثقافية ، كادلعٌت ىو فهم ما ىو موجود ُب اللغة العربية من جانب الثقافة ، كقادرة 
 ادلتكلمُت ، كالقيم ، كالعادات ، كاألخبلؽ ، كالفن.على التعبَت عن أفكار 
 من الكفاءات الثبلث ادلذكورة أعبله ، يبدك أف الغرض من تعلم اللغة العربية موجو إذل:
التمكن من عناصر اللغة اليت سبتلكها اللغة العربية ، كىي جوانب الصوت كادلفردات كالتعبَت أ( 
 كالبنية.
 ُب التواصل الفعاؿ.استخداـ اللغة العربية ب( 
 فهم الثقافة العربية ، سواء ُب شكل األفكار كالقيم كالعادات كاألخبلؽ كالفن.ج( 
كيعزز بياف فوزم كآخركف أعبله رأم كربيو نعقة فيما يتعلق هبدؼ تعلم اللغة العربية لغَت العرب 
 ، كىم:
 شكل عاـ.أ( فهم اللغة العربية بشكل صحيح كىو االستماع بوعي لظركؼ احلياة ب
 ب( التحدث بالعربية كوسيلة للتواصل ادلباشر كتعبَت الركح.





 د( الكتابة باللغة العربية كتعبَت عن الظركؼ الوظيفية كالتعبَت عن الذات.
علم اللغة العربية يؤدم إذل التمكن من ؽلكن القوؿ أف رأيهما كالقدرة أعبله يقاؿ أف الغرض من ت
استخداـ اللغة العربية ُب التحدث كالقراءة كالكتابة كظيفيا. كىذا يعٍت أف تعلم اللغة العربية من 
ادلتوقع أف يكوف قادران على قراءة ادلتعلمُت القادرين على التواصل بشكل متقارب كمنتج )أمحد 
 (.7-5مرادم ، 
 العربية اللغة تعلم طرق (3
ا للمعلم لكي يكوف لو طرؽ دلا قالو أكلُت هنى ؿفقا ، فإف أنشطة التعليم كالتدريس مهمة جدن
، ما ىي اخلطوات اليت تعلمسلتلفة. غلب أف يكوف لديو رؤية كاسعة حوؿ كيفية أنشطة التعليم كال
ة ، تعترب رؤل التعلم كالتدريس اخلطوط العريضُب ىذه األنشطة. بالنسبة للمدرس غلب ازباذىا
، لذلك غلب على ادلعلم فهم كإتقاف الطريقة بشكل كلي. مل من أجل ربقيق األىداؼ احملددةللع
 (.145: 2016)أكلُت هنى ، 
ء كيتم دكف توجيو إذا ًب تنفيذ أنشطة التعليم كالتدريس بدكف اسًتاتيجية ، فسيحدث نفس الشي
لم ُب تطوير أساليب التعليم ، تتمثل إحدل اخلطوات اليت غلب أف يتبعها ادلعكإرشادات كاضحة
كالتعلم ُب إتقاف ادلعرفة الكافية حوؿ طبيعة التعلم كالتعليم باستخداـ فركع سلتلفة من النهج الذم 
التعلم.  ، سيكوف من اجليد أف نعرؼ طبيعة اسًتاتيجياتاؿ أساليب التعلمفيو. قبل االنتقاؿ إذل رل
، إلزامي معرفة طبيعة تعلم عن بعضها البعض. لذلكيقة ال، ال ؽلكن فصل طر ألنو بُت االسًتاتيجيات
 اسًتاتيجيات التعلم.
كقاؿ شَترل أف االسًتاتيجية ىي قرارات العمل اليت يتم توجيهها كىناؾ حاجة كاملة لتحقيق 
األىداؼ. يقوؿ سالوسو كما نقلت أنيسة ُب كتابو إنو قاؿ إف االسًتاتيجية ىي فن يستخدـ 
 أىدافو من خبلؿ العبلقات الفعالة مع البيئة كالظركؼ األكثر مبلءمة. ادلهارات كادلوارد لتحقيق
، صرح منصور أف االسًتاتيجيات ىي خطوط عريضة للعمل من أجل ربقيق كما نقلت أنيسة
أىداؼ زلددة سلفنا. بينما ُب القاموس اإلندكنيسي الكبَت يقاؿ أف اإلسًتاتيجية ىي خطة دقيقة 





، فإف طريقة التعلم ىي األسلوب أك ادلنهج أك األسلوب الذم يستخدمو ادلعلم / ادلعلم دلنَت ؿفقا
ُب أنشطة عملية التعلم لتحقيق أىداؼ التعلم احملددة بأكثر طريقة لعب القمار كفعالية ككفاءة. 
، كأكجو القصور / الضعف لدل اىج الدراسيةنقاط الضعف ُب ادلن ؽلكن أف تغطي الطريقة اجليدة
، كيتأثر صلاح عملية التعلم بدرجة أكرب من دقة ادلعلم ُب اختيار طريقة كصعوبات الكتابالطبلب 
 (.107: 2017التعلم ادلستخدمة. )د. منَت ، 
تتبع مجيع أساليب التعلم أساسنا ادلبادئ األساسية ألحكاـ ادلفاىيم أك النظريات النفسية 
، أم نة ادلعلم على مدار عملية التعلمفلسفات التعليمية. تتميز طريقة احملاضرة خبصائص ىيمكال
، من خبلؿ االستماع إذل ادلزيد من زلاضرات ادلعلمُت ُب بلب ؽليلوف إذل أف يكونوا سلبيُتالط
اء أمثلة ، ٍب إعططريق نقل القواعد النحوية أكالن  الفصل. تتميز طريقة االستنباط خباصية التعلم عن
ُب فًتة زمنية طويلة إذل حد ما. تتميز طريقة االستقراء  ضلو لشرحها كاهيمن ىذه الطريقة على تعلم
، ٍب استنتاج القواعد النحوية. رباكؿ الطريقة مثلة أكالن خبصائص التعلم من خبلؿ إعطاء األ
من الطريقتُت.  االستقبللية اجلمع بُت طريقة االستنتاج كالتحريض من خبلؿ االستفادة من كل
أساليب احلوار مع خصائص احلوار كوسيلة لتقدًن ادلواد التعليمية كالعديد من أساليب تعلم اللغة 
، من الواضح أف مجيع أنواع الطرؽ ذلا خصائص مع نقاط يد من الطرؽالعربية. كلكن من بُت العد
 (.108: 2017َت ، القوة كالضعف اخلاصة بكل منها. تعتمد كل طريقة على نظريااها. )د. من
 كمع ذلك ، ىناؾ مبادئ عامة ُب اختيار أساليب التعلم ، كىي:
خلصائص الطبلب كمستول تطور العقل كالظركؼ االجتماعية  ؿطرؽ التعلم كفقنا تكوف أف غلب .أ 
 كاالقتصادية كالعائلية.
األصعب، من جات الفعالة من السهل إذل التمسك بالقواعد العامة ذبريبيان قد أثبت أف التدر  .ب 
ا ، كمن ادلعيار إذل النسيب من ادللموس ؽلكن استشعارىا ضلو ادلستخلص البسيط إذل األكثر تعقيدن
 / من خبلؿ العقل.
كالقدرات األساسية اليت  ،فات ُب الطبلب الفرديُت ُب الفصل، كمستول الذكاءالنظر ُب االختبل .ج 





 كضع الطبلب بشكل إغلايب كفعاؿ مع إبداعهم طواؿ عملية التعلم. .د 
 توليد اىتماـ الطبلب كدكافع التعلم. .ق 
جعل عملية التعلم مثل ظركؼ اللعب مليئة بالبهجة كاألنشطة ادلليئة بالوظائف كادلعاين. )د.  .ك 
 (.110-109: 2017منَت ، 
 المفاهيم والقياسات ومتغيرات الفائدة .ب 
لو تأثَت كبَت على التعلم ألنو مع مصلحة شخص ما  يوؿة ثابتة نسبيا ُب الشخص. ادلالفائدة ىي مس
. ما بشيء ، من ادلستحيل القياـشخص ما سيفعل شيئنا يثَت اىتمامو. على العكس ، من دكف مصلحة
 : الطبلب ؽلكن أف تتطور دليوؿف ايريد ىذا البحث ربقيقو ىو أ
 إصابة اختيار اإلجابات
 5 أكافق بشدة
 4 أكافق
 3 الشك
 2 غَت موافق
 1 ال أكافق بشدة
 
 اإلسبلمية ادلدرسة ادلتوسطة ُب لطبلبا، كزع االستبياف ادلقدـ دلعرفة نتائج البحث االضلدارما




X : الغة العربية علمادليوؿ ت  












































































الطبلب ُب ادلدرسة  عندتعلم اللغة العربية  ميوؿ كيف.1
 بولنغ بيساك منطقة الثانية احلكوميةاإلسبلمية ادلتوسطة 
 ؟ ىوسطالكاليمنتاف 
 تعلم اللغة العربية عند وامل اليت تؤثر على ميوؿالع ما.2
 احلكومية اإلسبلمية ادلتوسطةالطبلب ُب ادلدرسة 
 ؟  ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساك منطقة الثانية
 ُب وجبو ميوؿ الطبلبل ادلدرس بو يقـو الذل ما.3
 منطقة الثانية احلكومية اإلسبلمية ادلتوسطةادلدرسة 
على تعليم اللغة العربية  ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساك
 ؟
 : اإلطار النظرم
 ك اقسامها ادليوؿ تعرؼ.1
 ميوؿ التعلمتغرؼ .2
 ميوؿ التعلمأنواع .3
 على العوامل اليت تؤثر.4
 َب التعلم ميوؿ الطبلب
 تعلم اللغة العربية.5
 تعلم اللغة العربيةعمد .6








 نطقةم الثانية احلكوميةاإلسبلمية ادلتوسطة الطبلب ُب ادلدرسة  عندميوؿ تعلم اللغة العربية معرفة .1
 ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساك
 اإلسبلمية ادلتوسطةالطبلب ُب ادلدرسة  تعلم اللغة العربية عند العوامل اليت تؤثر على ميوؿمعرفة .2
 ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساك نطقةم الثانية احلكومية
 الثانية احلكومية اإلسبلمية ادلتوسطةادلدرسة  ُب الذل يقـو بو ادلدرس لوجبو ميوؿ الطبلبعرفة م.3












 مدخل البحث ونوعه .أ 
ىذا النوع من البحث ىو عبارة عن طريقة حبث سلتلط ، كىي طريقة يتم درلها بُت األساليب  
الكمية كاألساليب النوعية. طريقة ادلزيج )الطريقة ادلدرلة: النوعية الكمية( ىي طريقة تستخدـ رلموعة 
بُت  مع، فهي عبارة عن طرؽ حبث من خبلؿ اجلmixلطرؽ  Sugionoمن اإلجراءات البحثية. كفقاؿ 
صوؿ على بيانات صاحلة حبيث سيتم احل، ، النوعية كالكمية ُب نشاط حبثيطريقتُت حبثيتُت ُب آف كاحد
، فإف دلستخدمة ىو طريقة مضمنة متزامنةُب حُت أف اسم الطريقة ا كموثوقية كموضوعية. أكثر مشوال
مع النهج  ةالبحث الوصفي، كما ذكر نانا سودجانا أف أساليب خدـ ادلنهج البحث ىذا كمية كصفيةيست
ستخدـ عند كصف أك تفسَت األحداث أك األحداث اليت ربدث ُب ىذا الوقت ُب شكل أرقاـ ة تالكمي
 ادلدرسة ادلتوسطةذات معٌت. ًب استخداـ ىذه الدراسة لتحديد ميوؿ الطبلب بتعلم اللغة العربية ُب 
 .ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساك منطقة احلكومية الثانية اإلسبلمية
 وقت البحث ومكانه .ب 
 البحث مكاف .1
بولنغ  ةنطقم احلكومية الثانية اإلسبلمية ادلتوسطةادلدرسة  ُب الباحثة عقدت البحث ىذا مكاف
 اليت تقع ُب ماليكو جديد. ،ىوسطالكاليمنتاف   بيساك
 كقت البحث .2





 جوين إذل 2019 مام منالوقت ادلخطط ذلذه الدراسة عقدت الباحثة قدر شهرين ك ىو 
2019. 
 و مخبر البحث سكاني و عينة .ج 
 سكاين .1
من السكاف ىو رلاؿ التعميم الذم يتكوف من: األشياء ذكرت أف ادلقصود  Sugionoكفقاؿ 
أك ادلوضوعات اليت ذلا صفات كخصائص معينة ػلددىا الباحثوف لدراستها ٍب االستنتاجات 
احلكومية الثانية  اإلسبلمية ادلتوسطةادلدرسة ادلستخلصة. السكاف ُب ىذه الدراسة كانوا من طبلب 
 طبلب. 318اليت بلغ رلموعها  ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساكة نطقم
 عينة .2
سوجيونو ، فإف العينة جزء من العدد كاخلصائص اليت ؽلتلكها السكاف. قياس العينة ىو  كفقناؿ 
حجم العينة ؽلكن أف يتم خطوة لتحديد حجم العينة ادلأخوذة ُب إجراء البحوث على كائن. لتحديد 
عن طريق اإلحصاءات أك بناء على تقديرات البحوث. ربديد عدد العينات من رلموعات معينة دبستول 
 ٪: 10٪ ك  5٪ ،  1خطأ من 
N 
S 
1% 5% 10% 
280 197 155 138 
290 202 158 140 
300 207 161 143 
320 216 167 147 
340 225 172 151 
360 234 177 155 
 
غلب أف يتم ىذا أخذ العينات بطريقة للحصوؿ على عينة ؽلكن أف تعمل حقنا أك ؽلكن أف تصف 
احلالة الفعلية للسكاف ، كبعبارة أخرل غلب أف تكوف سبثيلية )سبثل(. العينة ادلستخدمة ىي طبلب 





، كاليت تستخدـ عندما يكوف لدل السكاف أعضاء ة أخذ العينات العشوائية الطبقيةىذه الدراس
 متناسبوف نسبينا كما ىو موضح:
Stratified Random Sampling : 
 X 167  =52،51  =53  100/318الفصل السابع = 
 X 167  =59،34  =59  113/318الفصل الثامن = 
=  X 167  =55،14  105/318الفصل احلادم عشر = 
55 
167=  166،9اجلملة    
صل ، طبلب الف53سابات إذل طبلب الفصل السابع ، ؽلكن تقريب عدد ىذه احللتسهيل البحث
 طبلب. 167حبيث بلغ حجم العينة  55، طبلب الفصل احلادم عشر 59الثامن 
 سلرب البحث .3
احلكومية الثانية  اإلسبلمية ادلدرسة ادلتوسطةاللغة العربية  مدرساف ادلخربكف ُب ىذه الدراسة ك
 ، كرئيسةالتدريس كالتعلم باللغة العربية الذين شاركوا ُب عملية ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساكة نطقم
 .ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساك ةنطقم احلكومية الثانية اإلسبلمية ادلدرسة ادلتوسطة
 أداة البحث .د 
 البحث ىي أداة تستخدـ جلمع أك احلصوؿ على البيانات ُب إجراء الدراسة. كفقاؿأداة  
Sugiono أدكات البحث ىي أداة تستخدـ لقياس الظواىر الطبيعية كاالجتماعية ادلبلحظة ،. 
 بتعلم اللغة العربية يولمقياس ال 1.1الجدول 
Variabel Indikator 
Kategori 






Perasaan Senang 1 2 3 4 5 
 Senang dengan pelajaran bahasa 
Arab 
   
  
 Senang dengan cara guru 
mengajar bahasa Arab 
   
  
 Tidak merasa bosan dalam 
mempelajari mata pelajaran 
bahasa Arab 






 Senang jika guru selalu 
membimbing siswa yang malas 
belajar 
   
  
 Senang jika belajar kelompok di 
luar 
   
  
Rasa Tertarik, Mahir  
 Jika guru selalu memberikan 
motivasi belajar bahasa Arab 
   
  
 Siswa tertarik dengan pelajaran 
bahasa Arab 
   
  
 Apabila anda mahir dalam bahasa 
Arab  
   
  
Keaktifan  
 Diajak interaksi dengan guru 
bahasa Arab 
   
  
 Jika guru memberikan latihan / 
tugas 
   
  
 Memiliki pengetahuan tentang 
bahasa Arab 
   
  
 Siswa terlibat aktif dalam 
pembelajaran bahasa Arab 
   
  
 Jika materi sulit saya bertanya       
Intensitas Belajar  
 Belajar bahasa Arab di rumah 
setelah materi di pelajari 
   
  
 Mengerjakan tugas yang diberikan 
guru bahasa Arab 
   
  
 Siswa selalu mencatat keterangan 
guru 
   
  
 Saya sering mencatat materi 
bahasa Arab yang ada dipapan 
tulis 
   
  
 Belajar bahasa Arab sebelum 
masuk MTs Negeri 2 Pulang Pisau 
   
  
 Selalu mengumpulkan tugas tepat 
waktu  
   
  
 Mengerjakan tugas dengan 
sungguh-sungguh 
   
  
 
 الطالب الميولقياس العوامل التي تؤثر على  1.2الجدول 
No Indikator 
Kategori 








Faktor Internal 1 2 3 
 Kesehatan badan saat mengikuti 
proses pembelajaran 
   
 Perhatian anda terhadap kegiatan 
pembelajaran bahasa Arab 
   
 Cita-cita ingin menjadi orang yang 
ahli dalam bahasa Arab 
   
 Motivasi dari diri sendiri    
Faktor Eksternal 
 Cara orang tua mendidik    
 Suasana rumah    
 Dorongan dan pengertian orang tua    
 Dorongan dan relasi antara guru 
dengan siswa 
   
 Kurikulum sekolah    
 Disiplin sekolah    
 Media pembelajaran yang digunakan    
 Metode belajar saya    
 Teman bergaul    
 Kegiatan siswa dalam masyarakat    
 Metode mengajar guru     
 صحة و دقة أداة .ه 
  الصحة .1
حية أك صك األداة. ترتبط صبلحية القياس دبشكلة احلد من صة ىي تدبَت يوضح مستول الصح
 صوؿ عليها دقيقة كمفيدة للتنفيذ،اليت ًب احلاألخطاء أك قمعها ُب البحوث حبيث تكوف النتائج 
 .product-momentصيغة التحليل  spss 15اختبار الصحة ُب ىذه البحث استخداـ 
 أداةالدقة  .2
ة جلمع تستخدـ إلظهار أف األداة موثوقة دبا يكفي الستخدامها كأدا أف الدقة ‌Suharsimiيقوؿ
 Alphaصيغة التحليل‌spss 15اختبار الدقة أداة ُب ىذه البحث استخداـ  البيانات ألف األداة جيدة،
Crounbach.فقاؿ .‌ Wiratna Sujerweni االستطبلع أداة إذا قيمةAlpha Crounbach <0.6. 





سلوب ُب ىذه الدراسة ىو مجع البيانات الكمية كالنوعية اليت أجريت ُب نفس الوقت كبالتناكب. األ
 ادلبلحظات ادلشاركُتتتمثل التقنية ُب ىذه الدراسة ُب اجلمع بُت تقنيات مجع البيانات ُب شكل 
 كالوثائق. و االستطبلع كادلقاببلت كاالستبيانات
 قبل الباحثُت ىي كما يلي:تقنيات مجع البيانات ادلستخدمة من 
 ادلبلحظة  .1
رل عن طريق إجراء مراقبة لؤلشياء، سواء بشكل مباشر فإف األحباث اليت ذبSuharsimi  ؿكفقا
، تستخدـ عادة تقنية تسمى ادلبلحظة. ادلبلحظة ىي تقنية ادلراقبة كالتسجيل ادلنتظم أك غَت مباشر
للظواىر اليت ًب التحقيق فيها. يتم رصد للعثور على البيانات كادلعلومات من األعراض أك الظواىر 
 )األحداث أك األحداث( بشكل منهجي كعلى أساس الغرض من التحقيق الذم سبت صياغتو. )
,Suharsimi1998 :234 .) إف تقنية ادلبلحظة اليت استخدمها الباحثوف جلمع البيانات حوؿ
ىي تقنية مراقبة  ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية الثانية بولنغ بيساك الطبلب بادلواد العربية ُب يوؿم
 ادلشاركُت. يتم مجع ىذه التقنية حوؿ:
بولنغ  ةنطقم الثانية احلكوميةاإلسبلمية ادلتوسطة الطبلب ُب ادلدرسة  عندتعلم اللغة العربية  ميوؿ . أ
 ىوسطالكاليمنتاف   بيساك
كاليمنتاف   بولنغ بيساك ةنطقم احلكومية الثانية اإلسبلمية ادلتوسطةدرسة دلااحلالة البيئية ب. 
 .ىوسطال
 قابلة ادل .2
شخصُت لتبادؿ  اجتماع أف ادلقابلة ىي Sugionoحبسب ما نقلت عنو  Esterberg ؿكفقا
ادلعلومات كاألفكار من خبلؿ األسئلة كاألجوبة، حبيث ؽلكن أف يتم إنشاء ادلعٌت ُب موضوع معُت. 
كقد استخدـ ادلقابلة عن تقنيات مجع البيانات إذا أراد الباحثوف إلجراء دراسة أكلية للعثور على 
شياء من ادلستطلعُت أكثر تعمقا ادلشاكل اليت غلب التحقيق فيها كإذا أراد الباحثوف إذل معرفة األ
كعدد من ادلشاركُت بت / صغَت. ىذا تقنيات مجع البيانات مستندة على تقرير عن نفسك أك 





ؿ كاجلواب، سواء من قبل الطبلب كأنا استخدـ كوسيلة من كسائل مجع البيانات عن طريق السؤا
 الذين عملوا مع منهجية كعلى أساس الغرض من التحقيق. من ىذه التقنية يتم مجع البيانات حوؿ:
بولنغ  ةنطقم الثانية احلكوميةاإلسبلمية ادلتوسطة الطبلب ُب ادلدرسة  عندتعلم اللغة العربية  ميوؿ . أ
 ىوسطالكاليمنتاف   بيساك
 اإلسبلمية ادلتوسطةالطبلب ُب ادلدرسة  تعلم اللغة العربية عند ميوؿوامل اليت تؤثر على الع . ب
 ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساك ةنطقم الثانية احلكومية
 ةنطقم الثانية احلكومية اإلسبلمية ادلتوسطةادلدرسة  ُب وجبو ميوؿ الطبلبل ادلدرس بو يقـو الذل . ج
 العربيةعلى تعليم اللغة  ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساك
 ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساك ةنطقم احلكومية الثانية اإلسبلمية ادلتوسطةادلدرسة  احلالة البيئيةد. 
 ببلكالط ادلدرسحالة ق. 
 .قيمة الطبلب ُب تعلم اللغة العربيةك. 
 ستطبلعالا .3
االستطبلع ىو أسلوب جلمع البيانات يتم تنفيذه عن طريق إعطاء رلموعة من األسئلة أك 
البيانات ادلكتوبة إذل ادلستفىت لئلجابة. االستبياف ىو أسلوب فعاؿ جلمع البيانات إذا كاف الباحث 
ل ما ؽلكن توقعو من االستجابة. كاف شكيعرؼ على كجو اليقُت ادلتغَتات الواجب قياسها كيعرؼ 
االستبياف ادلستخدـ ُب ىذه الدراسة عبارة عن استبياف منظم بو ظلوذج إجابة مغلق. تشمل البيانات 
 اليت تريد استخراجها من ىذه التقنية:
بولنغ  ةنطقم الثانية احلكوميةاإلسبلمية ادلتوسطة الطبلب ُب ادلدرسة  عندتعلم اللغة العربية  ميوؿ . أ
 ىوسطالكاليمنتاف   بيساك
 اإلسبلمية ادلتوسطةالطبلب ُب ادلدرسة  تعلم اللغة العربية عند اليت تؤثر على ميوؿوامل الع . ب
 .ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساك نطقةم الثانية احلكومية





، ال اهدؼ مباشرة إذل موضوع البحث ىو أسلوب جلمع البيانات اليت ربليل مضموف الوثائق 
الوثائق عبارة عن سجبلت مكتوبة تكوف زلتويااها عبارة عن بيانات كلكن من خبلؿ الوثائق. 
مكتوبة يقـو بإعدادىا شخص أك مؤسسة ألغراض اختبار احلدث ، كتكوف مفيدة دلصادر البيانات 
كاألدلة كادلعلومات الطبيعية اليت يصعب احلصوؿ عليها كصعوبة العثور عليها كفتح الفرص لتوسيع 
 التحقيق فيو. البيانات اليت سيتم استخراجها من ىذه التقنية تشمل:نطاؽ ادلعرفة بشيء يتم 
 ىوسطالكاليمنتاف   بولنغ بيساك ةنطقم احلكومية الثانية اإلسبلمية ادلتوسطةادلدرسة  اجلغراُب ادلوقعأ. 
كاليمنتاف   بولنغ بيساك ةمنطق احلكومية الثانية اإلسبلمية ادلتوسطة ادلدرسة كالرسالة الرؤيةب. 
 ىوسطال
 ادلعلم كضعج. 
 الطبلب حالةد. 
 الطبلب احلضور قائمةق. 
 الطبلب درجات قائمةك. 
 تعلم باللغة العربيةال ألنشطة صورةز. 
كاليمنتاف   بولنغ بيساك ةنطقم احلكومية الثانية اإلسبلمية ادلتوسطةادلدرسة  التحتية كالبنية ادلرافقح. 
 .ىوسطال
 تحليل البيانات .ز 
، مع األساليب الكمية مثل الطرؽ األكلية يج من النماذج ادلضمنة ادلتزامنةمز  ىذا البحث عبارة عن
رؽ الكمية يتم عن ، فإف ربليل البيانات ادلستخدمة للطلنوعية مثل الطرؽ الثانوية. لذلككاألساليب ا
 مع التحليل النوعي.، للطرؽ النوعية طريق اإلحصاءات

















F )الًتدد )عدد إجابات ادلستجيبُت = 
N عدد الًتددات أك عدد األفراد = 
p رقم النسبة = 
 اإلسبلمية ادلتوسطةادلدرسة  ُب ، يستخدـ طبلببتعلم اللغة العربية يوؿقيمة ادلدلعرفة متوسط 
 الصيغة: ىوسطالكاليمنتاف   بيساكبولنغ  ةنطقم الثانية احلكومية
 
     
N 
 مبلحظات:
 ـ = ادلتوسط
X عدد ادلتغَتات = 
 ف = عدد احلاالت




66,27 – 79,27 Sedang 
<66,27 Rendah 
ُب تقنيات ربليل البيانات النوعية ، يتم احلصوؿ على البيانات من مصادر سلتلفة ، باستخداـ بينما 
تقنيات مجع البيانات ادلختلفة اليت يتم تنفيذىا بشكل مستمر حىت يتم تشبع البيانات. مع ادلراقبة 
كل عاـ ىي بيانات ادلستمرة ينتج عنو اختبلفات عالية ُب البيانات. البيانات اليت ًب احلصوؿ عليها بش
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 نتائج البحث والمناقشة
 
 البحوث نتائج .أ 
 بطبلب يوؿمن نتائج البحث كربليل النتائج اليت تشمل: ادل، سيتم تقدًن البيانات الفصل ىذا ُب
ُب تعلم اللغة العربية.   ىكاليمنتاف الوسط  بولنغ بيساك ةنطقم الثانية احلكوميةاإلسبلمية ادلتوسطة ادلدرسة 
كما ىو موضح ُب الفصل الثالث، جلمع نتائج البحوث، استخدـ الباحثوف أربعة تقنيات: ادلبلحظة 
لصياغة ادلشكلة اليت كتبها ادلؤلف،  ؿالستبيانات كالوثائق. فيما يلي نتائج الدراسة كفقناكادلقاببلت كا
 على النحو التارل:
اناتياطلفاض الب  إثبات/استنتج 





 الثانية الحكوميةاإلسالمية المتوسطة الطالب في المدرسة  عندتعلم اللغة العربية  الميول .1
 ىوسطالكاليمنتان   بولنغ بيساو ةنطقم
لف على النحو ادلؤ  كتب ادلشكلة صياغة مع البحث، إجراء أثناء ادلقاببلت نتائج على بناء
 التارل:
 ةنطقم احلكومية الثانية اإلسبلمية ادلدرسة ادلتوسطة اللغة العربية ُب نتائج ادلقاببلت مع مدرس
العربية، كاليت أكضحها تتعلق باىتماـ كمحاس الطبلب ُب تعلم اللغة  ىكاليمنتاف الوسط  بيساك غبولن
 :2019مايو  4ادلقابلة يـو السبت  ، كعلاادلعلماف
بيساك  بولنغ  ةنطقم الثانية احلكومية اإلسبلمية ادلتوسطةادلدرسة  "نعتقد أف الطبلب ُب
، كادلشكبلت اليت اهتم بتعلم اللغة متحمسوف كبعضهم عاديوف ىوسطالكاليمنتاف 
كبعضها اآلخر ذك ، عتمد أيضنا على أطفاذلم كقدرااهم، كبعضها ذك أعلية عاليةالعربية ت
، فهو مهتم للغاية الطبلب( يفهم دركس اللغة العربيةفائدة متوسطة كلكن إذا كاف )
 كمتحمس لتعلم اللغة العربية. "
 
بتعلم  يوؿ طبلبدلنتائج ادلبلحظات اليت أجراىا الباحثوف فيما يتعلق ا البياف أعبله، أيضنا كفقناؿ
، ىوسطالكاليمنتاف   بيساك غبولن ةنطقم احلكومية الثانية اإلسبلمية ُب ادلدرسة ادلتوسطة اللغة العربية
 ، على النحو التارل:2019أبريل  29 يـو االثنُت ُب
، يبلحظ ادلؤلف أف الطبلب متحمسوف للغاية كمتحمسوف كغَت خائفُت من ػلدث التعلم عندما
إذل احلماس طرح األسئلة عند حدكث تعلم اللغة العربية كلكن ىناؾ بعض الطبلب الذين يفتقركف 
 ف ادلهمة اليت يتم منحها للمعلم.، على الرغم من أف الطبلب ما زالوا يكملو كأقل قدرة على الفهم
 ىت يتم االنتهاء من الدرس أك حىت يكملها الطبلب.يتم مجع ادلهاـ ح
 2019أبريل  29أؤكد ىذا مع بعض طبلب الفصل السابع الذين سبت مقابلتهم يـو االثنُت 





م من صعوبة فهمها ُب ، على الرغاللغة العربية ىي رلرد درس مريح ،"ُب رأينا
 أيضنا." بعض األحياف، اعتمادنا على ادلواد ادلكتسبة
ادلدرسة ادلتوسطة  ُب 2019مايو  2الحظ الباحث أيضنا ُب الفصل الثامن يـو اخلميس 
 على النحو ادلذكور: ىكاليمنتاف الوسط  بيساك غبولن ةنطقم احلكومية الثانيةاإلسبلمية 
، كعندما ُت كمتشوقُت لتعلم اللغة العربية، كاف الطبلب متحمسُب حُت أف التعلم قد حدث
، إال أف بعض الطبلب ما زالوا غلدكف ركات من قبل الطبلبادلعلم التدريب على قراءة الققدـ 
صعوبة ُب قراءة القرع باللغة العربية على الرغم من أف الكتاب الحظوا العديد من الطبلب الذين 
 غليدكف القراءة. شلارسة اللغة العربية.
مايو )أيار(  2قابلتهم يـو اخلميس أؤكد ىذا مع بعض طبلب الصف الثامن )أ( الذين سبت م
 كالذم نص على ما يلي: 2019
اؾ اىتمامنا ، كسريع الفهم كسهل كصعب كىن"رأينا باللغة العربية شلتع
 ، كما يسهل ادلعلم شرحها كفهمها بسرعة أيضنا."بتعلم اللغة العربية
استخبلص النتائج بشكل من أجل استنادنا إذل نتائج بيانات االستبياف اليت ًب مجعها كربليلها 
، يتم إجراء ربليل كتفسَت كل بيانات لكل رليب أك فرد. بعد احلصوؿ كمعاجلة البيانات الواردة، جيد
، ٍب تتم معاجلة البيانات ُب شكل جداكؿ كصفية مئوية باستخداـ على البيانات من نتائج االستبياف
 الصيغ.
اإلسبلمية ادلدرسة ادلتوسطة ُب  للغة العربيةبتعلم طبلب ا يوؿذا ىي نتائج البيانات حوؿ ادلىك
 :ىكاليمنتاف الوسط  بيساك غبولن ةنطقم احلكومية الثانية




 العربية اللغة سعيد بالدركس





2،4٪ 5،4٪ 28،7٪ 44،9٪ 18،6٪ 100٪ 
Frekuensi 4 9 48 9 31 167 
٪، 28.7 ٪، شكّ 5.4 خالف٪، 2.4 جدا خالفاجلدكؿ أعبله يوضح أف ىناؾ طبلب من 
الطبلب غَت راضُت للغاية عن دركس اللغة العربية اليت تبلغ ٪. 18.6تناغم جدا ٪ 44.9 تناغم
٪ مع ما 5طبلب، الطبلب غَت راضُت عن الدركس باللغة العربية بنسبة  4٪ مع ما يصل إذل 2
، ببلط 48٪ مع ما يصل إذل 28طبلب، الطبلب يًتددكف ُب دركس اللغة العربية  9يصل إذل 
كالطبلب الذين كانوا سعداء جدا  ببلط 75يصل إذل ٪ مع ما  44العربية الطبلب الذين أحبوا 
 STS. كبالتارل، ىناؾ نسبة صغَتة من الطبلب تفيد بلبط 31٪ مع ما يصل إذل  18كاف ىناؾ 
، ما يقرب من نصف الطبلب يعربكف عن الشك ، كيوافقوف ، كىناؾ نسبة صغَتة من  TSك 
 دركس اللغة العربية.بل دياليت سع الطبلب تعرب بشدة عن موافقتهم على البيانات / األسئلة
اللغة العربية ُب ادلنزؿ بعد تدريس  علمعلى البيانات / األسئلة اليت تؽلكن رؤية ردكد الطبلب 
 ادلادة ُب اجلدكؿ أدناه:
 2عدد 
 ربية ُب ادلنزؿ بعد تدريس ادلادةتعلم اللغة الع
 حاصل تناغم جدا تَػَناَغمَ  شكّ  خالف خالف جدا
1،8٪ 16،2٪ 49،7٪ 29،3٪ 3،0٪ 100٪ 
Frekuensi 3 27 83 49 5 167 
، ٪49.7 شكّ ، ٪16.2خالف ، ٪1.8 خالف جدا ، يظهر أف ىناؾ طبلبدكؿ أعبلهمن اجل
الطبلب الذين ال يوافقوف بشدة على تعلم اللغة العربية بعد ٪. 3.0 تناغم جدا ،٪29.3 تناغم
طبلب، كالطبلب الذين ال يوافقوف على تعلم  3٪ مع ما يصل إذل 1تدريس ادلادة ُب ادلدرسة ىم 
، كالطبلب الذين بلبط 27٪ مع ما يصل إذل 16اللغة العربية بعد تدريس ادلادة ُب ادلدرسة ىم 
، ببلط 83٪ مع ما يصل إذل  49يًتددكف ُب تعلم اللغات اللغة العربية بعد تدريس ادلادة 
٪ مع ما  29ادلدرسة كالطبلب الذين يوافقوف على تعلم اللغة العربية بعد أف يتم تدريس ادلواد ُب 





، ىناؾ عدد قليل من الطبلب اشخاص كبالتارل 5عدد من الطبلب  ٪ مع أكرب 3ُب ادلدرسة 
وا على البيانات / ، أعرب نصفهم تقريبنا عن شكهم كاتفق STك  TSك  STSالذين أعلنوا عن 
 تعلم اللغة العربية ُب ادلنزؿ بعد تدريس ادلادة.األسئلة اليت 
م اليت قدمها مدرس ستبياف ؽلكن رؤية العمل ُب ادلهى استبيانات / أسئلة االردكد الطبلب عل
 اللغة العربية ُب اجلدكؿ أدناه:
 
 3 عدد
 اليت يقدمها مدرس اللغة العربية ادلهم ُبيعمل 
 حاصل تناغم جدا تَػَناَغمَ  شكّ  خالف خالف جدا
3،6٪ 4،2٪ 10،2٪ 48،5٪ 33،5٪ 100٪ 
Frekuensi 6 7 17 81 56 167 
، ٪10.2 شكّ ٪، 4.2 خالف ،٪3.6 خالف جدا ، يظهر أف ىناؾ طبلبدكؿ أعبلهمن اجل
الطبلب الذين ال يوافقوف بشدة على الواجبات اليت يقدمها ٪. 33.5 ، تناغم جدا٪48.5 تناغم
، كالطبلب الذين ال يوافقوف على أداء طبلب 6٪ مع ما يصل إذل 3ربية ىم مدرس اللغة الع
، الطبلب الذين يًتددكف ُب أداء طبلب 7٪ مع ما يصل إذل 4علم ىم اليت يقدمها ادلالواجبات 
، الطبلب الذين كافقوا على العمل ببلط 17٪ مع ما يصل إذل  10الواجبات اليت يقدمها ادلعلم 
كافقوا بشدة على  ببلكط ببلط 81٪ مع ما يصل إذل 48ُب مهاـ ُمعطاة من ِقبل ادلعلمُت 
، ىناؾ عدد قليل من ب. كبالتارلبلط 56٪ مع ما يصل إذل 33ادلعلمُت ُمعطاة من العمل ُب مهاـ 
، كما يقرب من نصف الطبلب ادلذكورين يتفقوف كيوافقوف STS  ،TS  ،RRالطبلب الذين ذكركا 
 بشدة على البياف / السؤاؿ أثناء قيامهم بادلهمة اليت قدمها مدرس اللغة العربية.
قدمها مدرس اللغة  اليتكانت ردكد الطبلب على بيانات / أسئلة االستبياف مسركرة من الطريقة 
 ُب اجلدكؿ أدناه: العربية
 





 حاصل تناغم جدا تَػَناَغمَ  شكّ  خالف خالف جدا
3،0٪ 6،0٪ 17،4٪ 45،5٪ 28،1٪ 100٪ 
Frekuensi 5 10 29 76 47 167 
، ٪17.4 شكّ ٪، 6.0 خالف، ٪3.0 خالف جدا دكؿ أعبله ، يظهر أف ىناؾ طبلبمن اجل
الطبلب غَت راضُت للغاية عن الطريقة اليت يدرس هبا ٪. 28.1 ، تناغم جدا٪45.5 تناغم
هبا  طبلب ، الطبلب غَت سعداء بالطريقة اليت يدرس 5٪ مع ما يصل إذل 3ادلعلموف اللغة العربية 
، الطبلب الذين يًتددكف ُب أشخاص 10مع عدد الطبلب يصل إذل  ٪6ادلعلموف اللغة العربية 
سعداء  ببلكط ببلط 29٪ مع ما يصل إذل 17الطريقة اليت يدرس هبا ادلعلموف اللغة العربية ىم 
. كبالتارل ببلط 47٪ مع ما يصل إذل 28ة ، تبلغ للغاية بالطريقة اليت يدرس هبا ادلعلم اللغة العربي
، كما يقرب من نصف الطبلب  STS  ،TS  ،RR، ىناؾ عدد قليل من الطبلب الذين ذكركا 
ادلذكورين يتفقوف كيوافقوف بشدة على البياف / السؤاؿ أثناء قيامهم بادلهمة اليت قدمها مدرس اللغة 
 العربية.
لتعلم اللغة  دافعا الدائمن  ادلعلم يعطيذا كاف ردكد الطبلب على بيانات / أسئلة االستبياف إ
 ، فيمكنك رؤية اجلدكؿ التارل:العربية
 
 5 عدد
ا الدافع لتعلم اللغة العربية  يعطي ادلعلم دائمن
 حاصل تناغم جّدا تَػَناَغمَ  شكّ  خالف خالف جّدا
0،6٪ 4،2٪ 25،1٪ 40،7٪ 29،3٪ 100٪ 
Frekuensi 1 7 42 68 49 167 
، ٪25.1 شكّ ٪، 4.2 خالف، ٪0،6 خالف جدا اجلدكؿ أعبله يوضح أف ىناؾ طبلبمن 
الطبلب غَت راضُت للغاية عن ادلعلم الذم يقدـ الدافع ٪. 29.3 تناغم جدا ، ٪40.7 تناغم
، كالطبلب غَت سعداء دد الطبلب الذم يصل إذل شخص كاحدلتعلم اللغة العربية ىو٪ مع ع





، كالطبلب ببلط 42٪ مع ما يصل إذل  25يًتددكف ُب ادلعلم الذم يوفر الدافع اللغة العربية 
 ببلط 68٪ مع ما يصل إذل  40سعداء مع ادلعلمُت الذين يقدموف الدافع لتعلم اللغة العربية 
٪ مع ما يصل  29تعلم اللغة العربية كالطبلب الذين سعداء جدا مع ادلعلمُت الذين يقدموف الدافع ل
، كعدد صغَت من الطبلب يفيدكف  STSب كاحد يفصح عن بلططالبا. كمن ٍب ، ىناؾ  49إذل 
TSيعطي ادلعلم دائمنا  ة على البياف / السؤاؿ الذم، مًتددكف كنصفهم تقريبان يوافقوف كيوافقوف بشد
 .الدافع لتعلم اللغة العربية
شاط ُب تعلم بنالطبلب يشارؾ ت / استبيانات إجابات الطبلب على بياناؽلكن االطبلع على 
 اللغة العربية ُب اجلدكؿ أدناه:
 
  6 عدد
 يشارؾ الطبلب بنشاط ُب تعلم اللغة العربية
 حاصل تناغم جدا تَػَناَغمَ  شكّ  خالف خالف جدا
2،4٪ 2،4٪ 25،1٪ 50،9٪ 19،2٪ 100٪ 
Frekuensi 4 4 42 85 32 167 
، ٪25.1 شكّ ٪، 2.4 خالف، ٪2.4 خالف جدا اجلدكؿ أعبله يوضح أف ىناؾ طبلبمن 
ال يوافق الطبلب بشدة على ادلشاركة النشطة ُب تعلم اللغة ٪. 19.2 تناغم جدا ، ٪50.9 تناغم
طبلب، ال يوافق الطبلب على ادلشاركة النشطة ُب تعلم اللغة  4٪ مع ما يصل إذل 2العربية بنسبة 
طبلب، الطبلب الذين يًتددكف ُب ادلشاركة النشطة ُب تعلم  4٪ مع ما يصل إذل 2العربية بنسبة 
، الطبلب الذين كافقوا على ادلشاركة بنشاط ُب ببلط 42ع ما يصل إذل ٪ م25اللغة العربية بنسبة 
كالطبلب الذين كافقوا بقوة على ادلشاركة بنشاط ُب تعلم  ببلط 85٪ مع  50تعلم اللغة العربية 
. كبالتارل ، ىناؾ عدد صغَت من الطبلب الذين ببلط 32٪ مع ما يصل إذل  19اللغة العربية 
كنصف الطبلب يعلنوف موافقتهم على البيانات / األسئلة اليت  STك  RRك  TSك  STSيعلنوف عن 





ؽلكن أف ينظر  ادلهاـ/  التدريبتبياف إذا كاف ادلعلم يوفر ردكد الطبلب على بيانات / أسئلة االس
 إليها ُب اجلدكؿ أدناه:
 
 7 عدد
 ادلهاـ إذا كاف ادلعلم يوفر التدريب /
 حاصل تناغم جدا تَػَناَغمَ  شكّ  خالف خالف جدا
3،6٪ 7،8٪ 22،2٪ 46،1٪ 20،4٪ 100٪ 
Frekuensi 6 13 37 77 34 167 
  شكّ ٪ ، 7.8 خالف، ٪3.6 خالف جدامن اجلدكؿ أعبله يوضح أف ىناؾ طبلب يقولوف إهنم 
ال يوافق الطبلب بشدة إذا كاف ادلعلم يعطي ٪. 20.4 تناغم جدا ،٪46.1 تناغم، 22.2٪
طبلب، ال يوافق الطبلب على ما إذا كاف ادلعلم  6٪ مع ما يصل إذل 3سبارين / تعيينات بنسبة 
، الطبلب الذين يًتددكف إذا شخصنا 13٪ مع عدد طبلب يصل إذل 7يعطي سبارين / كاجبات ىي 
، الطبلب الذين يوافقوف على ما بطبل 37٪ مع ما يصل إذل 22نات أعطى ادلعلم سبارين / تعيي
يوافقوف  ببلكط ببلط 77٪ مع ما يصل إذل 46إذا كاف ادلعلم يعطي سبارين / كاجبات بنسبة 
ب. بلط 34٪ مع ما يصل إذل 20الواجبات بشدة على ما إذا كاف ادلعلم يعطي التمارين / 
كيوافقوف بشدة، نصف  RRك  TSك  STS، ىناؾ عدد صغَت من الطبلب يعلنوف عن كبالتارل
 الطبلب تقريبان يعلنوف موافقتهم على البيانات / األسئلة إذا أعطى ادلعلم التدريب / ادلهاـ.
ا التفاعل مع مدرس اللغة دعا إليه ؽلكن رؤية ردكد الطبلب على استبيانات / أسئلة االستبياف
 ُب اجلدكؿ أدناه: العربية
 8 عدد
 العربية ا التفاعل مع مدرس اللغةدعا إليه
 حاصل تناغم جدا تَػَناَغمَ  شكّ  خالف خالف جدا
1،8٪ 2،4٪ 31،1٪ 54،5٪ 10،2٪ 100٪ 





، ٪31.1 شكّ ٪، 2.4 خالف، ٪1.8 خالف جدا ، يظهر أف ىناؾ طبلبدكؿ أعبلهمن اجل
الطبلب غَت سعداء للغاية إذا سبت دعواهم للتفاعل من قبل ٪. 10.2 تناغم جدا ، ٪54.5 تناغم
طبلب ، الطبلب غَت سعداء إذا سبت دعواهم  3٪ مع ما يصل إذل 1مدرسي اللغة العربية بنسبة 
طبلب ، الطبلب الذين يًتددكف  4٪ مع ما يصل إذل 2للتفاعل من قبل مدرسي اللغة العربية بنسبة 
، ببلط 52٪ مع ما يصل إذل  31العربية معلمي اللغة اللغة إذا سبت دعواهم للتفاعل من قبل 
٪ مع ما يصل إذل  54كالطبلب الذين يسعدكف إذا دعيت للتفاعل من قبل مدرسي اللغة العربية 
 10العربية من الطبلب كالطبلب الذين سعداء جدا إذا دعيت للتفاعل من قبل مدرسي اللغة  91
 TSك  STS، ىناؾ عدد قليل من الطبلب الذين ذكركا . كبالتارل ببلط 17٪ مع ما يصل إذل 
كيوافقوف بشدة ، حيث أعرب ما يقرب من نصف الطبلب عن شكوكهم كأعلن غالبية الطبلب 
 موافقتهم على البيانات / األسئلة اليت دعا إليها التفاعل مع مدرس اللغة العربية.
معرفة باللغة  ديواالستبياف اليت ليانات / أسئلة ؽلكن االطبلع على إجابات الطبلب على الب
 العربية ُب اجلدكؿ أدناه:
 9 عدد
 معرفة باللغة العربية لديو
 حاصل تناغم جدا تَػَناَغمَ  شكّ  خالف خالف جدا
1،2٪ 5،4٪ 47،9٪ 31،1٪ 14،4٪ 100٪ 
Frekuensi 2 9 80 52 24 167 
٪، 5.4 خالف، ٪1.2 جداخالف ، يظهر أف ىناؾ طبلب يعربوف بشدة عن من اجلدكؿ أعبله
الطبلب غَت سعداء للغاية ألف لديهم  ٪.14.4 تناغم جدا٪ ك 31.1 تناغم، ٪47.9 شكّ 
، كالطبلب ليسوا سعداء أف يكوف من الطبلب 2٪ مع ما يصل إذل  1ي معرفة باللغة العربية ى
طبلب ، كالطبلب الذين يًتددكف ُب معرفة  9٪ مع ما يصل إذل  5لديهم معرفة باللغة العربية ىي 
٪ 31ية بنسبة يسعدىم معرفة اللغة العرب ببلطالب ك بلط 80٪ مع ما يصل إذل  47العربية اللغة 
٪ مع ما يصل 14ية بنسبة يسعدىم امتبلؾ معرفة باللغة العرب ببلطالك  ببلط 52مع ما يصل إذل 





يقرب من نصف الطبلب عربكا عن شكوكهم ككافقوا على بيانات / أسئلة لديهم معرفة باللغة 
 العربية.




 يسجل دائمنا بياف ادلعلم
 حاصل تناغم جدا تَػَناَغمَ  شكّ  خالف خالف جدا
1،8٪ 10،8٪  29،3٪ 43،7٪ 14،4٪ 100٪ 
Frekuensi 3 18 49 73 24 167 
 شك٪ ، 10.8 خالف٪ ، 1.8 خالف جداال يوافقوف  طبلبيوضح اجلدكؿ أعبله أف ىناؾ 
ادلعلم تسجل  بيافيوافق الطبلب بشدة على أف ال ٪. 17.4 تناغم جدا٪ 43.7 تناغم، 29.3٪
٪ مع ما 10ادلعلم تسجل  بيافافق الطبلب دائمنا على أف طبلب ، ال يو  3٪ مع ما يصل إذل 1
٪ مع ما يصل إذل 29ادلعلم  بيافب الذين يًتددكف دائمنا يسجلوف ، كالطبل بطبل 18يصل إذل 
 ببلط 73٪ مع ما يصل إذل 43ادلعلم  بيافذين يتفقوف دائمنا يسجلوف ، الطبلب الببلط 49
. كبالتارل بطبل 24٪ مع ما يصل إذل 14ادلعلم  بيافكالطبلب الذين يوافقوف بشدة على تسجيل 
، أكافق بشدة ، ما يقرب من نصف  STS  ،TSين يقولوف ، ىناؾ عدد قليل من الطبلب الذ
 ادلعلم. بيافسجل دائمنا يوا على البيانات / األسئلة اليت الطبلب عربكا عن شكهم ككافق
ُب ادلدرسة  ؽلكن رؤية ردكد الطبلب على بيانات / أسئلة االستبياف تعلم اللغة العربية قبل دخوؿ
 ُب اجلدكؿ أدناه: بيساكادلتوسطة احلكومية الثانية بولنغ 
 
 11 عدد
 ُب ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية الثانية بولنغ بيساك تعلم اللغة العربية قبل دخوؿ
 حاصل تناغم جدا تَػَناَغمَ  شكّ  خالف ادخالف ج





Frekuensi 32 40 43 27 25 167 
 تناغم، ٪25.7 ٪، شكّ 24.0 خالف٪ ، 19.2بشدة  خالفطبلب ، ىناؾ من اجلدكؿ أعبله
ُب ال يوافق الطبلب بشدة على تعلم اللغة العربية قبل الدخوؿ  ٪.15.0 تناغم جدا٪ 16.2
، ال يوافق بطبل 32٪ مع ما يصل إذل 19ىو  ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية الثانية بولنغ بيساك
ىو  ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية الثانية بولنغ بيساكُب  الطبلب على تعلم اللغة العربية قبل دخوؿ
ُب ادلدرسة ، الطبلب الذين يًتددكف تعلم اللغة العربية قبل دخوؿ ببلط 40٪ مع ما يصل إذل 24
، كالطبلب الذين ببلط 43٪ مع ما يصل إذل 25ىو  كسطة احلكومية الثانية بولنغ بيساادلتو 
 ىم ُب ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية الثانية بولنغ بيساك ؿيوافقوف على تعلم اللغة العربية قبل دخو 
 كالطبلب يوافقوف بشدة على تعلم اللغة العربية قبل الدخوؿ إذل  ببلط 27٪ مع ما يصل إذل 16
. كىكذا فإف الدكؿ ببلط 25٪ مع  15ىو  ُب ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية الثانية بولنغ بيساك
تعلم على العبارات / األسئلة اليت  جدا ناغمكت ناغم، تشكّ  خالف، ،خالف جدا ادلتوسطة الطبلب
 .ُب ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية الثانية بولنغ بيساك اللغة العربية قبل دخوؿ




 تعلم ادلواد العربيةال تشعر بادللل من 
 حاصل تناغم جدا تَػَناَغمَ  شكّ  خالف خالف جدا
3،0٪ 11،4٪ 44،9٪ 30،5٪ 10،2٪ 100٪ 
Frekuensi 5 19 75 51 17 167 
٪ 44.9 شكّ ٪ ، 11.4 خالف٪ ، 3.0 جدا خالف طبلب اجلدكؿ أعبله يوضح أف ىناؾمن 
ال يوافق الطبلب بشدة على عدـ شعورىم بادللل من تعلم ٪. 10.2 تناغم جدا٪ 30.5 تناغم، 
طبلب، كالطبلب ال يبدكف أهنم يشعركف بادللل من تعلم ادلواد  5٪ مع ما يصل إذل 3ادلواد العربية 





، يوافق الطبلب على عدـ الشعور بادللل من تعلم ببلط 75إذل ٪ مع ما يصل 44ادلواد العربية 
كيوافق الطبلب بشدة على عدـ الشعور بادللل  ببلط 51٪ مع ما يصل إذل 30ادلواد العربية بنسبة 
. كبالتارل ، ىناؾ عدد قليل من ببلط 17٪ مع ما يصل إذل 10من تعلم ادلواد العربية بنسبة 
فقوف على ، يوافقوف ، كنصف الطبلب تقريبا يعلنوف الشك كيوا STS  ،TSالطبلب الذين يقولوف 
 بادللل ُب تعلم ادلواد العربية. شعرتالبيانات / األسئلة ال 




 إذا كانت ادلادة صعبة
 حاصل تناغم جدا تَػَناَغمَ  شكّ  خالف جداخالف 
1،8٪ 3،6٪ 21،0٪ 45،5٪ 28،1٪ 100٪ 
Frekuensi 3 6 35 76 47 167 
 تناغم، ٪21.0 شكّ  ٪ ،3.6 خالف٪ ، 1.8 جدا خالف طبلبيوضح اجلدكؿ أعبله أف ىناؾ 
ال يوافق الطبلب بشدة على ما إذا كاف من الصعب طرح ادلادة ٪. 28.1 تناغم جدا٪ 45.5
طبلب، ال يوافق الطبلب على ما إذا كانت ادلادة يصعب طرحها ىي  3٪ مع ما يصل إذل 1بنسبة 
٪ مع ما 21طبلب، كيًتدد الطبلب إذا كانت ادلادة صعبة السؤاؿ بنسبة  6٪ مع ما يصل إذل 3
٪ مع ما يصل إذل 45ما إذا كاف من الصعب طرح ادلادة  ، يوافق الطبلب علىببلط 35يصل إذل 
 47٪ مع ما يصل إذل 28طالبنا كيوافق الطبلب بشدة على ما إذا كاف من الصعب طرح ادلادة  76
، مًتددكف ، ما يقرب من STS  ،TS. كبالتارل، ىناؾ عدد قليل من الطبلب الذين يقولوفببلط
البياف / السؤاؿ إذا كاف من الصعب طرح ادلادة على نصف الطبلب يوافقوف كيوافقوف بشدة على 
 ادلعلم.
ا الواجبات ُب الوقت احملدد  ؽلكن رؤية ردكد الطبلب على البيانات / االستبيانات اليت ذبمع دائمن






  14 عدد
ا الواجبات ُب الوقت احملدد  اليت ذبمع دائمن
 حاصل تناغم جدا تَػَناَغمَ  شكّ  خالف دجخالف 
2،4٪ 10،8٪ 30،5٪ 35،3٪ 21،0٪ 100٪ 
Frekuensi 4 18 51 59 35 167 
٪ ، أشك ُب 10.8٪ ، ال أكافق 2.4 جدا خالف اجلدكؿ أعبله يوضح أف ىناؾ طبلبمن 
ال يوافق الطبلب بشدة على أف مجع ٪. 21.0٪ كيوافقوف بشدة 35.3٪ ، يوافقوف 30.5
طبلب ، كالطبلب ال يوافقوف دائمنا على مجع  4٪ مع ما يصل إذل 2الواجبات ُب الوقت احملدد ىو 
شخصنا ، كيًتدد الطبلب  18٪ مع عدد الطبلب يصل إذل 10الواجبات ُب الوقت احملدد كىو 
شخصنا ،  51رب عدد من الطبلب ٪ مع كجود أك30دائمنا ُب مجع الواجبات ُب الوقت احملدد ىو 
 بطبل 59٪ مع ما يصل إذل 35يوافق الطبلب على تقدًن مهاـ دائمنا ُب الوقت احملدد بنسبة 
 35٪ مع ما يصل إذل 21كيوافق الطبلب بشدة على تقدًن مهاـ دائمنا ُب الوقت احملدد بنسبة 
، موافق ، ما يقرب من  STS  ،TSطالبنا. كبالتارل، ىناؾ عدد قليل من الطبلب الذين يقولوف 
نصف الطبلب عربكا عن شكهم ، ككافقوا على البيانات / األسئلة اليت ربصل دائمنا على مهاـ ُب 
 الوقت احملدد.
 ؽلكن رؤية ردكد الطبلب على البيانات / االستبيانات اليت تقـو بواجبات جبدية ُب اجلدكؿ أدناه:
 
 15 عدد
 اليت تقـو بواجبات جبدية
 حاصل تناغم جدا تَػَناَغمَ  شكّ  خالف جداخالف 
0،6٪ 6،0٪ 26،9٪ 44،9٪ 21،6٪ 100٪ 
Frekuensi 1 10 45 75 36 167 
، ٪26.9 شكّ ٪ ، 6.0 خالف٪ ، 0.6 جدا خالفدكؿ أعبله ، يظهر أف ىناؾ طبلب من اجل





كجود عدد من الطبلب يصل إذل شخص كاحد، كالطبلب ال يوافقوف على القياـ دبهاـ جادة بنسبة 
٪ 26أشخاص ، كيًتدد الطبلب ُب القياـ دبهاـ جادة بنسبة  10٪ مع عدد طبلب يصل إذل 6
٪ مع ما يصل إذل 44قياـ دبهاـ جادة بنسبة ، كافق الطبلب على الببلط 45مع ما يصل إذل 
. ببلط 36٪ مع ما يصل إذل 21طالبنا ككافق الطبلب بشدة على القياـ دبهاـ جادة بنسبة  75
كىكذا، أعرب أحد الطبلب عن عدـ موافقتو بشدة ، كأبدل عدد قليل من الطبلب عدـ موافقتهم 
وكهم ككافقوا على البياف / السؤاؿ ، ككافق بشدة على ذلك ، كأبدل نصف الطبلب تقريبنا شك
 الذم يقـو بادلهمة جبدية.
ردكد الطبلب على بيانات / استبيانات االستبياف اخلاصة يب اليت كثَتا ما تسجل ادلواد العربية على 
 السبورة ؽلكن رؤيتها ُب اجلدكؿ أدناه:
 
 16 عدد
 اليت كثَتا ما تسجل ادلواد العربية على السبورة 
 حاصل تناغم جدا تَػَناَغمَ  أقػَْلقَ  خالف خالف جدا
3،6٪ 8،4٪ 18،6٪ 41،3٪ 28،1٪ 100٪ 
Frekuensi 6 14 31 69 47 167 
٪ ، 18.6 شكّ ٪ ، 8.4 خالف٪ ، 3.6 جدا خالفدكؿ أعبله ، يظهر أف ىناؾ طبلب من اجل
ال يوافق الطبلب بشدة ، غالبنا ما تسجل ادلواد العربية على ٪. 28.1 تناغم جدا٪ ك 41.3 تناغم
، ال يوافق الطبلب غالبنا على أف تسجل ادلواد العربية على طبلب 6٪ مع ما يصل إذل 3السبورة 
، يًتدد الطبلب ُب تسجيل ادلواد كثَتنا تبلغ اللغة العربية ُب بطبل 14٪ مع ما يصل إذل 8السبورة 
، كيوافق الطبلب كثَتنا على تسجيل ادلواد العربية ببلط 31مع ما يصل إذل ٪ 18اللوحة ادلكتوبة 
كيوافق الطبلب بشدة ُب كثَت من  ببلط 69٪ مع ما يصل إذل 41بنسبة  ُب اللوحة ادلكتوبة
. ببلط 47٪ مع ما يصل إذل 28األحياف على تسجيل ادلواد العربية ُب اللوحة ادلكتوبة بنسبة 





الطبلب صرحوا ككافقوا بشدة على العبارات / األسئلة اليت غالبان ما تسجل ادلواد العربية ادلوجودة 
 على السبورة.
ؽلكن االطبلع على إجابات الطبلب على بيانات االستبياف / أسئلة الطبلب ادلهتمُت بتعلم 
 العربية ُب اجلدكؿ أدناه:اللغة 
 
 17 عدد
 الطبلب ادلهتمُت بتعلم اللغة العربية
 حاصل تناغم جدا تَػَناَغمَ  شكّ  خالف جداخالف 
3،6٪ 11،4٪ 38،9٪ 32،9٪ 13،2٪ 100٪ 
Frekuensi 6 19 65 55 22 167 
، ٪11.4 خالف٪ ، 3.6 جدا خالفأف ىناؾ طبلب يقولوف إهنم من اجلدكؿ أعبله ، يظهر 
ؼلتلف الطبلب بشدة حوؿ االىتماـ ٪. 13.2 تناغم جدا٪ 32.9 تناغم٪ ، 38.9 شكّ 
طبلب ، ال يوافق الطبلب على االىتماـ بالدركس  6٪ مع ما يصل إذل 3بالدركس العربية بنسبة 
، كيًتدد الطبلب ُب االىتماـ بالدركس العربية بنسبة ببلط 19٪ مع ما يصل إذل 11العربية بنسبة 
 شخصنا ، يوافق الطبلب على أف يهتموا بدركس اللغة 65د عدد كبَت من الطبلب ٪ مع كجو 38
كيوافق الطبلب بشدة على اىتمامهم بدركس اللغة العربية  ببلط 55٪ مع ما يصل إذل 32العربية 
 STS. كبالتارل، ىناؾ عدد قليل من الطبلب الذين ذكركا ببلط 22٪ مع ما يصل إذل 13بنسبة 
 ،TSنصف الطبلب تقريبا عربكا عن شكوكهم ككافقوا على البيانات / األسئلة اليت ، أكافق بشدة ،
 يهتم الطبلب بتعلم اللغة العربية.
تكوف استجابات الطبلب لبيانات / أسئلة االستبياف سعيدة إذا أمكن رؤية التعلم اجلماعي ُب 
 اخلارج ُب اجلدكؿ أدناه:
 
 18 عدد
 اخلارجإذا أمكن رؤية التعلم اجلماعي ُب 





1،8٪ 9،6٪ 19،8٪ 35،9٪ 32،9٪ ٪100 
Frekuensi 3 16 33 60 55 167 
٪ ، 19.8 شكّ ٪ ، 9.6 خالف٪ ، 1.8 جدا خالفدكؿ أعبله ، يظهر أف ىناؾ طبلب من اجل
ال يوافق الطبلب بشدة على السعادة إذا كاف التعلم اجلماعي ٪. 32.9 تناغم جدا٪ 35.9 تناغم
طبلب ، ال يوافق الطبلب على السعادة إذا كاف التعلم اجلماعي  3٪ مع ما يصل إذل 1ُب اخلارج 
، يكوف الطبلب مًتددين إذا كاف التعلم اجلماعي ُب ببلط 16٪ مع ما يصل إذل 9ُب اخلارج 
، كافق الطبلب على أف يكونوا سعداء إذا كانت اجملموعة ببلط 33٪ مع ما يصل إذل 19اخلارج 
كانوا مقبولُت للغاية إذا كانت   ببلكط ببلط 60٪ مع ما يصل إذل 35اليت تتعلم ُب اخلارج 
طالبنا. كبالتارل ، ىناؾ عدد قليل من  55٪ مع ما يصل إذل 32اجملموعة اليت تتعلم ُب اخلارج 
دكف، ما يقرب من نصف الطبلب صرحوا باالتفاؽ كاتفقوا ، مًتدSTS  ،TSالطبلب الذين ذكركا 
 بشدة على بياف / أسئلة سعيدة عند دراسة اجملموعة ُب اخلارج.
اللغة العربية ُب  وفتقنالطبلب ي فاؽلكن رؤية ردكد الطبلب على بيانات / أسئلة االستبياف إذا ك
 اجلدكؿ أدناه:
 19 عدد
 إذا كاف الطبلب يتقنوف اللغة العربية
 حاصل تناغم جدا تَػَناَغمَ  شكّ  خالف جداخالف 
4،2٪ 7،2٪ 51،5٪ 25،7٪ 11،4٪ 100٪ 
Frekuensi 7 12 86 43 19 167 
٪ ، 7.2 خالف٪ ، 4.2 خالف جدامن اجلدكؿ أعبله ، يظهر أف ىناؾ طبلب يعربوف بشدة عن 
ؼلتلف الطبلب بشدة إذا كانت الكفاءة ٪. 11.4 تناغم جد٪ ك 25.7 تناغم٪، 51.5ُب  شكّ 
طبلب، ؼلتلف الطبلب إذا كانت الكفاءة ُب اللغة العربية  7٪ مع ما يصل إذل 4ُب اللغة العربية 
٪ مع 51، يًتدد الطبلب إذا كانت الكفاءة ُب اللغة العربية ىي بطبل 12٪ مع ما يصل إذل 7
ما إذا كانت الكفاءة ُب اللغة العربية  شخصنا ، يوافق الطبلب على 86كجود العديد من الطبلب 





 STك  TSك  STS. كبالتارل، ىناؾ عدد قليل من الطبلب الذين يقولوف بطبل 19مع ما يصل إذل 
نات / األسئلة إذا كاف الطبلب يتقنوف اللغة كيوافقوف، غالبية الطبلب يعربكف عن شكوؾ حوؿ البيا
 العربية.
تكوف استجابات الطبلب لبيانات / أسئلة االستبياف سعيدة إذا كاف ادلعلم يرشد دائمنا الطبلب 
 الذين ىم كسولوف ُب التعلم ؽلكن رؤيتهم ُب اجلدكؿ أدناه:
 
 20 عدد
 التعلمإذا كاف ادلعلم يرشد دائمنا الطبلب الذين ىم كسولوف ُب 
 حاصل تناغم جدا تَػَناَغمَ  شكّ  خالف جداخالف 
2،4٪ 1,8٪ 11،4٪ 41،3٪ 43،1٪ 100٪ 
Frekuensi 4 3 19 69 72 167 
٪ ، 11.4 شكّ ٪ ، 1.8خالف ٪ ، 2.4 خالف جدا جلدكؿ أعبله ، يظهر أف ىناؾ طبلبمن ا
ا إذا كاف ادلعلم يرشد  ٪.43.1 تناغم جدا٪ ك 41.3 تناغم ال يوافق الطبلب بشدة إذا كاف سعيدن
طبلب، ال يوافق الطبلب على ما إذا   4٪ مع ما يصل إذل 2دائمنا الطبلب البطيئُت للتعلم ىو 
٪ مع عدد الطبلب يصل إذل 1كانوا سعداء إذا كاف ادلعلم يرشد دائمنا الطبلب البطيئُت للتعلم ىو 
إذا سعيد إذا كاف ادلعلم يرشد دائمنا الطبلب الذين ىم كسولوف ُب  أشخاص ، كالطبلب مًتددكف 3
ا دائمنا يرشد ببلط 19٪ مع ما يصل إذل 11التعلم ىو  ، كيوافق الطبلب على ما إذا كاف سعيدن
كالطبلب يوافقوف  ببلط 69٪ مع ما يصل إذل 41الطبلب الذين ىم كسولوف ُب التعلم ىو 
ذا كاف ادلعلم دائمنا يرشد الطبلب الذين ىم التعلم الكسوؿ ىو بشدة على ذلك إذا كانوا سعداء إ
، STS  ،TSطالبا. كبالتارل ، ىناؾ عدد قليل من الطبلب الذين ذكركا  72٪ مع ما يصل إذل  43
مًتددكف ، نصف الطبلب تقريبنا كافقوا ككافقوا بشدة على بياف / أسئلة سعيدة إذا كاف ادلعلم يرشد 
 لتعلم.ُب اىم كسولوف  دائمنا الطبلب الذين
احلكومية  اإلسبلمية ادلتوسطةادلدرسة  طبلب تعلم اللغة العربية عند يوؿدلانتائج ربليل متوسط 






12,238 x 100 = 1,223 
167 x 5 x 20 = 16,700   = 73.28% 
Interval Kategori 
>79,27 Tinggi 
66,27 – 79,27 Sedang 
<66,27 Rendah 
 
ُب  ببلط 167، قدـ ادلؤلف إذل ببلالط يوؿدلسؤاالن / بياننا متعلقنا با 20نتائج حسابات اؿ كفق
ادلدرجة ُب فئة  كاليمنتاف الوسط  بولنغ بيساك مديرية احلكومية الثانية اإلسبلمية ادلتوسطةادلدرسة 
اىتماـ الطبلب ُب "متوسطة". ؽلكن مبلحظة ذلك من نتائج الدراسة اليت تشَت إذل أف متوسط 
 ُب الفئة ادلتوسطة. 73.28االستبياف ىو 
 اإلسالمية المتوسطةالطالب في المدرسة  تعلم اللغة العربية عند التي تؤثر على ميولالعوامل  .2
 ىوسطالكاليمنتان   بولنغ بيساو ةنطقم الثانية الحكومية
مع ادلعلم الذم   2019مايو )أيار(  4بناءن على نتائج ادلقابلة يـو السبت  الثانية بولغ بيساك
 كاف امسو لاير سعودم كما يلي:
األطفاؿ ىي األسرة، ادلدرسة، البيئة، األصدقاء، أكالن،  يوؿادل"العوامل اليت تؤثر على 
ذم نستطيعو أينما  الوالدين مهم للغاية ُب ظلو األطفاؿ كأيضنا كل النجاح ال يوؿم
نة على صلاح ، إذا أردنا أف نكوف غرفة عائلية ناجحة األكثر ىيمكاف من العائلة
، إذل جانب ذلك أيضنا ُب ادلدرسة ألف األطفاؿ ػلصلوف على األطفاؿ ُب ادلستقبل
ادلعلم ، فقد حاف الوقت ُب الفصل الدراسي الدركس كاآلراء كادلشورة كادلشورة من 
." 
  بولنغ بيساك ةنطقم الثانية احلكومية اإلسبلمية ادلتوسطةادلدرسة ىذا ما أؤكده مع بعض طبلب 
 كاليت ذكرت ما يلي: 2019مايو  2اليت سبت مقابلتهم يـو اخلميس  ىوسطالكاليمنتاف 
أنفسنا كمن عائلتنا كمدرستنا  "العوامل اليت تؤثر على اىتماماتنا ىي ُب الغالب من





 الطبلب بتعلم اللغة العربية: يوؿمياف البيانات اليت تؤثر على كبالتارل نتائج عوامل استب
 
ؽلكن رؤية ردكد الطبلب على البيانات / األسئلة على استبياف صحة اجلسم عند متابعة عملية التعلم 
 اجلدكؿ أدناه:ُب 
 
1 
 صحة اجلسم عند متابعة عملية التعلم
 حاصل تظاىر مفقود تظاىر ال تظاىر
23،4٪ 27،5٪ 49،1٪ 100٪ 
Frekuensi 82 46 39 167 
٪ 27.5 مفقود تظاىر٪ ، 23.4 ال تظاىرمن اجلدكؿ أعبله ، يظهر أف ىناؾ طبلب يدعوف 
٪ مع ما يصل إذل  23ال يؤثر على صحة اجلسم عند متابعة عملية التعلم بنسبة  ٪.49.1 تظاىر
 46٪ مع ما يصل إذل  27، أقل تأثَت على صحة اجلسم عند ادلشاركة ُب عملية التعلم ببلط 39
 82٪ مع ما يصل إذل  49كتلك اليت تؤثر على صحة اجلسم بينما تتبع عملية التعلم  ببلط
 .ببلط
ى إجابات الطبلب على البياف / استبياف سؤاؿ حوؿ انتباىك إذل أنشطة ؽلكن االطبلع عل
 : تعلم اللغة العربية ُب اجلدكؿ أدناه
 
2 
 حوؿ انتباىك إذل أنشطة تعلم اللغة العربية
 حاصل تظاىر مفقود تظاىر ال تظاىر
15،0٪ 54،5٪ 30،5٪ 100٪ 
Frekuensi 25 91 51 167 
 تظاىر٪ 54.5 مفقود تظاىر٪ ، 15.0 تظاىرمن اجلدكؿ أعبله ، يوجد طبلب يقولوف إهنم ال 





كالتأثَت على أنشطة تعلم اللغة العربية ىو  ببلط 91٪ مع  54على أنشطة تعلم اللغة العربية ىو 
 .ببلط 51٪ مع  30
ؽلكن االطبلع على ردكد الطبلب على البيانات / األسئلة حوؿ ادلثل العليا ادلتمثلة ُب الرغبة ُب 
 : أف تصبح خبَتنا ُب اللغة العربية ُب اجلدكؿ أدناه
 
3 
 حوؿ ادلثل العليا ادلتمثلة ُب الرغبة
 حاصل تظاىر تظاىرمفقود  ال تظاىر
30،5٪ 43،7٪ 25،7٪ 100٪ 
Frekuensi 51 73 43 167 
٪ 43.7 مفقود تظاىر٪ ، 30.5ال تظاىر من اجلدكؿ أعبله ، يظهر أف ىناؾ طبلب يدعوف 
ُب اللغة العربية ىو  خبَتاال يؤثر على ادلثل العليا ادلتمثلة ُب الرغبة ُب أف يكوف  ٪.25.7 تظاىر
على أف تكوف الرغبة ُب أف تكوف خبَتنا ُب اللغة  اتأثَت ، كأقل ببلط 51٪ مع ما يصل إذل 30
كتلك اليت تؤثر على ُمثل الرغبة كوين خبَتة ُب اللغة  ببلط 73٪ مع ما يصل إذل 43العربية ىو 
 .ببلط 43٪ مع ما يصل إذل 25العربية 
 لبيانات / األسئلة حوؿ الدافع الذاٌب ُب اجلدكؿ أدناه:ؽلكن رؤية ردكد الطبلب على ا
 
4 
 حوؿ الدافع الذاٌب
 حاصل تظاىر مفقود تظاىر ال تظاىر
19،2٪ 47،9٪ 32،9٪ 100٪ 
Frekuensi 32 80 55 167 
٪ 47.9 مفقود تظاىر٪ ، 19.2 ال تظاىرمن اجلدكؿ أعبله ، يظهر أف ىناؾ طبلب يدعوف 





من الطبلب كالطبلب الذين يؤثركف على  80٪ مع ما يصل إذل  47التأثَتات الدافع من نفسو ىو 
 .ببلط 55٪ مع ما يصل إذل  32الدافع من أنفسهم ىو 
اآلباء ؽلكن رؤيتها ُب اجلدكؿ  ردكد الطبلب على البيانات / االستبياف تتساءؿ عن كيفية تثقيف
 أدناه:
5 
 تتساءؿ عن كيفية تثقيف اآلباء ؽلكن رؤيتها
 حاصل تظاىر مفقود تظاىر ال تظاىر
14،4٪ 32،3٪ 53،3٪ 100٪ 
Frekuensi 24 54 89 167 
 تظاىر٪ 32.3 مفقود تظاىر٪ ، 14.4 تظاىرمن اجلدكؿ أعبله ، يوجد طبلب يقولوف إهنم ال 
، كيؤثر أقل ببلط 24٪ مع ما يصل إذل 14ال يؤثر على الطريقة اليت يتعلم هبا اآلباء  ٪.53.3
كتأثَت الطريقة اليت يتعلم هبا  ببلط 54٪ مع ما يصل إذل 32على الطريقة اليت يتعلم هبا اآلباء 
 .ببلط 89٪ مع 53اآلباء 
 دكؿ أدناه:ؽلكن رؤية ردكد الطبلب على البيانات / األسئلة حوؿ جو ادلنزؿ ُب اجل
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 حوؿ جو ادلنزؿ
 حاصل تظاىر مفقود تظاىر ال تظاىر
40،1٪ 41،9٪ 18،0٪ 100٪ 
Frekuensi 67 70 30 167 
٪ 41.9 مفقود تظاىر٪ ، 40.1 ال تظاىر، يظهر أف ىناؾ طبلب يدعوف من اجلدكؿ أعبله
، كأقل تأثَت على جو ببلط 67٪ مع ما يصل إذل  40ال يؤثر جو ادلنزؿ على  ٪.18.0 تظاىر
 18من الطبلب كالطبلب الذين يؤثركف على جو ادلنزؿ ىو  70٪ مع ما يصل إذل  41ادلنزؿ ىو 









 ادلعلمُتحوؿ استبياف أساليب تدريس 
 حاصل تظاىر مفقود تظاىر ال تظاىر
15,6٪ 36،5٪ 47،9٪ 100٪ 
Frekuensi 26 61 80 167 
 تظاىر٪ 36.5مفقود تظاىر ٪ ، 15.6 ال تظاىر، ىناؾ طبلب يدعوف من اجلدكؿ أعبله
، كأقل تأثَتنا ببلط 26٪ مع ما يصل إذل 15ال يؤثر أسلوب التدريس للمعلمُت على  ٪.47.9
للطبلب كيؤثر ذلك على  ببلط 61٪ مع ما يصل إذل 36على طريقة التدريس للمعلمُت ىو 
 .ببلط 80٪ مع ما يصل إذل 47طريقة تدريس ادلعلمُت بنسبة 




 كاىتماـ أكلياء األمور استبياف تشجيع
 حاصل تظاىر مفقود تظاىر ال تظاىر
19،2٪ 36،5٪ 44،3٪ 100٪ 
Frekuensi 32 61 74 167 
٪ ، 36.5مفقود تظاىر ٪ ، 19.2 ال تظاىرمن اجلدكؿ أعبله ، يظهر أف ىناؾ طبلب يدعوف 
 32٪ مع ما يصل إذل  19ال يؤثر على تشجيع أكلياء األمور كاىتمامهم بنسبة . ٪44.3 تظاىر
 ببلط 61٪ مع ما يصل إذل  36، كأقل تأثَت على تشجيع اآلباء كاألمهات كاىتمامهم ىو ببلط





لى البيانات / األسئلة كعبلقات استبياف التشجيع بُت ادلعلمُت ؽلكن رؤية ردكد الطبلب ع
 كالطبلب ُب اجلدكؿ أدناه:
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 كعبلقات استبياف التشجيع بُت ادلعلمُت كالطبلب
 حاصل تظاىر مفقود تظاىر ال تظاىر
13،8٪ 43،1٪ 43،1٪ 100٪ 
Frekuensi 23 72 72 167 
٪ 43.1 مفقود تظاىر٪ ، 13.8 ال تظاىرمن اجلدكؿ أعبله ، يظهر أف ىناؾ طبلب يدعوف 
 23٪ مع ما يصل إذل 13يؤثر على التشجيع كالعبلقات بُت ادلعلمُت كالطبلب  ،٪43.1تظاىر 
 72٪ مع ما يصل إذل 43، التأثَتات األقل تشجيعنا كالعبلقات بُت ادلعلمُت كالطبلب ببلط
 ب.بلط 72٪ 43كتلك اليت تؤثر على التشجيع كالعبلقات بُت ادلعلمُت كالطبلب ىي  ببلط
ؽلكن رؤية ردكد الطبلب على البيانات / األسئلة ادلتعلقة باستبيانات ادلناىج الدراسية ُب اجلدكؿ 
 أدناه:
10 
 ادلتعلقة باستبيانات ادلناىج الدراسية
 حاصل تظاىر مفقود تظاىر ال تظاىر
28،1٪ 43،1٪ 28،7٪ 100٪ 
Frekuensi 47 72 48 167 
٪ 43.1 مفقود تظاىر٪ ، 28.1 ال تظاىرمن اجلدكؿ أعبله ، يظهر أف ىناؾ طبلب يدعوف 
طالبا ، كأقل تأثَت على  47٪ مع ما يصل إذل  28ال يؤثر على ادلناىج الدراسية  ٪.28.7 تظاىر
 28كتلك اليت تؤثر على ادلناىج الدراسية  ببلط 72٪ مع ما يصل إذل  43ادلناىج الدراسية ىو 
 .ببلط 48٪ مع ما يصل إذل 
ؽلكن االطبلع على إجابات الطبلب على البيانات / األسئلة ادلتعلقة باستبيانات االنضباط 







 ادلتعلقة باستبيانات االنضباط ادلدرسي
 حاصل تظاىر مفقود تظاىر ال تظاىر
24،0٪ 25،7٪ 50،3٪ 100٪ 
Frekuensi 40 43 84 167 
 تظاىر٪ 25.7 مفقود تظاىر٪ ، 24.0 تظاىرمن اجلدكؿ أعبله ، يوجد طبلب يقولوف إهنم ال 
، كأقل تأثَت على ببلط 40٪ مع ما يصل إذل  24ال يؤثر االنضباط ادلدرسي على  ٪.50.3
طالبا كتلك اليت تؤثر على االنضباط ادلدرسي  43٪ مع ما يصل إذل  25االنضباط ادلدرسي ىو 
 .ببلط 84٪ مع ما يصل إذل  50بنسبة 




 ادلستخدمة استبياف كسائط التعلم
 حاصل تظاىر مفقود تظاىر ال تظاىر
22،8٪ 49،1٪ 28،1٪ 100٪ 
Frekuensi 38 82 47 167 
٪  49.1 مفقود تظاىر٪ ،  22.8 ال تظاىرمن اجلدكؿ أعبله ، يظهر أف ىناؾ طبلب يدعوف 
، كأقل ببلط 38٪ مع ما يصل إذل  22ال تؤثر كسائل التعلم ادلستخدمة على  ٪. 28.1 تظاىر
كتلك اليت تؤثر على  ببلط 82٪ مع ما يصل إذل  49تأثَت على كسائل التعلم ادلستخدمة ىو 
 .ببلط 47٪ مع ما يصل إذل  28خدمة ىي كسائط التعلم ادلست







 حاصل تظاىر مفقود تظاىر ال تظاىر
17،4٪ 43،7٪ 38،9٪ 100٪ 
Frekuensi 29 73 65 167 
 تظاىر٪ 43.7 مفقود تظاىر٪ ، 17.4 تظاىرمن اجلدكؿ أعبله ، يوجد طبلب يقولوف إهنم ال 
، بينما يكوف ببلط 29٪ مع ما يصل إذل 17ال يؤثر أسلوب تعلم الطبلب على  ٪.38.9
شلن يؤثركف  ببلكط ببلط 73٪ مع ما يصل إذل 43التأثَت األقل على أساليب تعلم الطبلب ىو 
 .ببلط 65٪ مع ما يصل إذل 38ُب أساليب التعلم بنسبة 




 حاصل تظاىر تظاىرمفقود  ال تظاىر
22،8٪ 46،1٪ 31،1٪ 100٪ 
Frekuensi 38 77 52 167 
٪  46.1مفقود تظاىر ٪ ،  22.8 ال تظاىرمن اجلدكؿ أعبله ، يظهر أف ىناؾ طبلب يدعوف 
٪ مع ما يصل إذل 22ال يؤثر الزمبلء / األصدقاء الذين يلعبوف ُب ادلنزؿ على  ٪. 31.1ر تظاى
٪ مع 46، بينما تقل التأثَتات على األصدقاء / األصدقاء الذين يلعبوف ُب ادلنزؿ بنسبة ببلط 38
للطبلب كيؤثر ذلك على األصدقاء اخلارجيُت / األصدقاء الذين يلعبوف  ببلط 77ما يصل إذل 
 ب.بلط 52٪ 31ُب ادلنزؿ ىو 




 نشاط الطبلب ُب اجملتمع





22،8٪ 48،5٪ 28،7٪ 100٪ 
Frekuensi 38 81 48 167 
٪  48.5 مفقود تظاىر٪ ،  22.8 ال تظاىرمن اجلدكؿ أعبله ، يظهر أف ىناؾ طبلب يدعوف 
، ببلط 38٪ مع ما يصل إذل 22ال تؤثر األنشطة الطبلبية ُب اجملتمع على  ٪. 28.7 تظاىر
 ببلط 81٪ مع ما يصل إذل 48بينما تقل التأثَتات على األنشطة الطبلبية ُب اجملتمع بنسبة 
 .ببلط 48٪ مع ما يصل إذل 28كتلك اليت تؤثر على أنشطة الطبلب ُب اجملتمع تبلغ 
 
اليت تؤثر على ميوؿ تعلم اللغة العربية عند الطبلب ُب ادلدرسة ادلتوسطة العوامل  نتائج ربليل متوسط
 : ىوسطالة بولنغ بيساك كاليمنتاف نطقاإلسبلمية احلكومية الثانية م
53,81 
 167 = 32.22 
العوامل اليت تؤثر على ميوؿ تعلم اللغة العربية عند سؤاالن / بياننا متعلقنا  15نتائج حسابات اؿ كفق
ىي  ىوسطالة بولنغ بيساك كاليمنتاف نطقُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية الثانية مالطبلب 
32،22%. 
 
 الثانية الحكومية اإلسالمية المتوسطةالمدرسة في  وجبه ميول الطالبيقوم به المدرس ل الذي .3
 على تعليم اللغة العربية ىوسطالكاليمنتان   بولنغ بيساو ةنطقم
على  EHك  SRمع ادلعلمُت من مستويات  2019مايو  4بناءن على نتائج ادلقابلة يـو السبت 
 النحو التارل:
"احلل ىو أننا غلب أف نكوف قادرين على خلق جو لطيف ُب الفصوؿ الدراسية 
حىت ال يشعر الطبلب بادللل من أخذ دركس اللغة العربية كالطبلب متحمسوف 
ا أيضنا كاالسًتاتيجيات كالطرؽ ادلخت للمشاركة ُب ىذه الدركس ، لفة مهمة جدن





 الكتب ادلستخدمة ُب أنشطة التعلم:
‌RI, LKS،‌غليد اللغة العربية ، اللغة العربية سهلة كضركرية ، اللغة العربية كزارة 
 مناقشة .ب 
، ؽلكن مبلحظة أف ىا الباحثكاالستبيانات اليت أجرابناءن على نتائج بيانات ادلبلحظة كادلقاببلت 
 بيساك غبولن نطقةم احلكومية الثانية اإلسبلمية ادلدرسة ادلتوسطة الطبلب بتعلم اللغة العربية ُب يوؿم
 ادلدرسة ادلتوسطة معتدلة. ؽلكن رؤية مستول اىتماـ الطبلب بتعلم اللغة العربية ُب ىكاليمنتاف الوسط
من ربليل البيانات ُب شكل استبيانات  ىوسطالكاليمنتاف   بيساك غبولن ةنطقم احلكومية الثانية اإلسبلمية
 زالوا ما الذين الطبلب يوؿمكنتائج ادلقابلة. عند االطبلع على بيانات االستبياف أعبله كنتائج متوسط 
 غبولن نطقةم احلكومية الثانية اإلسبلمية ادلتوسطة ادلدرسة ُب العربية اللغة تعلم ُب الطبلب بتعلم مهتمُت
ؿ مؤشرات خبل من ذلك مبلحظة ؽلكن. أخرل مرة ربسُت إذل حباجة تزاؿ ال ،ىوسطالكاليمنتاف   بيساك
اللغة العربية كنشاطها ككثافتها ، كغلب ربسُت ذلك حىت يكوف الطبلب أكثر اىتمامنا  ببلالط يوؿم
 بتعلم اللغة العربية.
، دكف أف عور باالىتماـ بشيء أك نشاطىو الشعور بالتشجيع كالش يوؿفإف ادلكما أكضح دجارل، 
كلما كانت   يتم إخبارنا بذلك. الفائدة ىي ُب األساس قبوؿ العبلقة بُت نفسو كبُت شيء خارج نفسو.
يرتبط بأسلوب احلركة الذم يشجع  يوؿأف ادل Crow and Crow. يقوؿ يوؿالعبلقة أقول أك أقرب، زاد ادل
هم اخلاصة خص على التعامل مع األشخاص أك األشياء أك األنشطة أك اخلربات اليت ربفزىم أنشطتالش
من خبلؿ بياف يوضح أف الطبلب يعجبهم شيء أكثر  يوؿأك التعامل معها. لذلك، ؽلكن التعبَت عن ادل
 (.Djaali: 2011: 121من أم شيء آخر ، ؽلكن تفسَته أيضنا من خبلؿ ادلشاركة ُب نشاط )
دلا ًب كصفو من قبل مصلحة دكين )الفائدة( بطريقة بسيطة ، ؽلكن فهمها على أهنا ميل  ؿأيضنا كفقنا
ىو ادلصطلح اخلاص جبانب الشخصية ، كالذم  يوؿكبَتة ُب شيء ما. ادلصطلح ادلكمحاس كبَت أك رغبة  
ف اثلة. ؽلكن أف تكو يصف الرغبة )الدافع( )القوة( اليت تنشأ من داخل الفرد الختيار كائنات أخرل شل
، سواء الكائنات احلية أك األنشطة أك األشياء غَت احلية أك العمل أك ما الكائنات موضع االىتماـ متنوعة





( على أف الفائدة ىي ميل مستقر Djamarah (2008بشيء أك نشاط ، دكف أف يتم إخبارؾ بذلك. ينص 
 إذل االىتماـ كتذكر بعض األنشطة.
، صحيح أف ادلعلم كشف أف األحرؼ األكذل باألحرؼ إذل نتائج ادلقاببلت كادلبلحظات استنادنا
 األكذل تشَت إذل كجود طبلب لديهم اىتمامات عالية كمعتدلة كمنخفضة.
العوامل اليت تؤثر على ميوؿ تعلم اللغة العربية سؤاالن / بياننا متعلقنا  15نتائج حسابات اؿ كفقبينما 
ىي  ىوسطالبولنغ بيساك كاليمنتاف  نطقةعند الطبلب ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية الثانية م
32،22% 
العليا كاحلافز العوامل اليت تؤثر بدرجة أقل على اىتماـ الطبلب بتعلم اللغة العربية ىي الصحة كادلثل 
الطبلب بتعلم اللغة العربية ىي الطريقة اليت يقـو هبا  يوؿم أف العوامل اليت تؤثر على كاالىتماـ ، ُب حُت
 الوالداف بتعليم اآلباء كتشجيعهم كفهمهم كالعبلقات بُت ادلعلمُت كالطبلب ، طريقة التدريس ادلعلم.
هم فيها كتربيتهم ذلا تأثَت كبَت على ظلوىم ، فإف العائبلت اليت سيتم رعايتDalyonoكما أكضح 
كتطورىم. ال سيما احلالة االقتصادية لؤلسرة ، فضبل عن مستول قدرة اآلباء كاألمهات لرعاية ذلك ىو 
أيضا تأثَت كبَت جدا على النمو البدين لؤلطفاؿ. ُب حُت أف مستول تعليم الوالدين لو تأثَت كبَت على 
 (.M. Dalyono ‌،2015: 131شخصيتهم كقدرااهم التعليمية ) ظلو األطفاؿ الركحي ، كخاصة
ادلدرسة ىي مؤسسة تعليمية رمسية حيث خدمات ادلعلم كدكر التأىيل للطبلب. ىذا ىو ادلكاف 
الذم يتعرؼ فيو الطبلب على ادلعرفة دبساعدة ادلعلمُت النببلء أك األقل نببل ، ألف شخصية ادلعلم 
الطبلب.  ليست جيدة. كمؤسسة تعليمية ػلضرىا الطبلب يومينا ، بالطبع ، يكوف ذلا تأثَت كبَت على
سيتم ربديد راحة الطبلب كسبلمتهم ُب التعلم إذل أم مدل ستوفر الظركؼ كاألنظمة االجتماعية ُب 
 (.Syaiful Bahri Djamarah‌،2011: 238-239ادلدرسة بيئة مواتية كخبلقة )
ا للمعلم لكي يكوف لو طرؽ ا قالو أكلُت هنىدل ؿكفقنا ، فإف أنشطة التعليم كالتدريس مهمة جدن
لفة. غلب أف يكوف لديو رؤية كاسعة حوؿ كيفية أنشطة التعليم كالتعلم ، ما ىي اخلطوات اليت غلب سلت





. )أكلُت هنى ، أجل ربقيق األىداؼ احملددة ، لذلك غلب على ادلعلم فهم كإتقاف الطريقة بشكل كلي
2016 :145.) 
، فإف طريقة التعلم ىي األسلوب أك ادلنهج أك األسلوب الذم يستخدمو ادلعلم / ادلعلم منَت ؿكفقنا
ُب أنشطة عملية التعلم لتحقيق أىداؼ التعلم احملددة بأكثر طريقة لعب القمار كفعالية ككفاءة. ؽلكن أف 
الضعف لدل الطبلب ، كنقاط الضعف / لدراسيةنقاط الضعف ُب ادلناىج ا تغطي الطرؽ اجليدة
ريقة التعلم ، كيتأثر صلاح عملية التعلم بدرجة أكرب من دقة ادلعلم ُب اختيار طكصعوبات الكتاب
 (.107: 2017، ادلستخدمة. )د. منَت
، التدريس كالتعلم ُب صف ادلعلمُت بناءن على نتائج ادلقاببلت اليت أجراىا الباحثوف خبلؿ عملية
استخدموا طرقنا سلتلفة لزيادة اىتماـ الطبلب بتعلم اللغة العربية. الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم ُب 
يت ًب التدريس ىي الطريقة ادلستخدمة ُب عملية التعليم كالتعلم ، من أجل تطوير أك جعل الدركس ال

















 ادلدرسة ادلتوسطة طبلبال يوؿادلأف يستنتج ادلؤلفوف أف  بناءن على نتائج الباحثُت أعبله ، ؽلكن
 :ىي كما يلي ىكاليمنتاف الوسط  بيساك غبولن ةنطقم احلكومية الثانية اإلسبلمية
 ىوسطالكاليمنتاف   بيساك غبولن ةمنطق احلكومية الثانية اإلسبلمية ادلدرسة ادلتوسطة طبلبال يوؿادل .1
ب الذم قدمو ادلؤلف إذل بلطال يوؿمسؤاالن / بياننا متعلقنا  20لتعلم اللغة العربية كفقنا لنتائج حساب 
 ىكاليمنتاف الوسط  بيساك غبولن ةنطقم احلكومية الثانية اإلسبلمية ادلدرسة ادلتوسطة ُب ببلط 167
 يوؿمادلدرجة ُب الفئة "ادلعتدلة". ؽلكن مبلحظة ذلك من نتائج الدراسة اليت تشَت إذل أف متوسط 
 .٪73.28 ىو االستبياف ُب الطبلب
ىي طرؽ أكلياء األمور لتعليم اآلباء الطبلب تعلم اللغة العربية عند  يوؿمالعوامل اليت تؤثر على  .2
 على تؤثر اليت العوامل كالطبلب كطرؽ تدريس ادلعلم.كتشجيعهم كفهمهم كالعبلقات بُت ادلعلمُت 
م ُب ادلدرسة كُب الطبلب بالتعل يوؿمذلا تأثَت كبَت على زيادة الطبلب  تعلم اللغة العربية عند يوؿادل
، حبيث يكوف الطبلب مهتمُت أكثر ه العوامل على النحو األمثل، كغلب ربقيق ىذالبيئة احمليطة
سؤاالن / بياننا متعلقنا العوامل اليت تؤثر على ميوؿ  15نتائج حسابات اؿ كفق بتحقيق أىداؼ التعلم.
ة بولنغ بيساك  نطقتعلم اللغة العربية عند الطبلب ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية الثانية م
 %32،22ىي  ىوسطالكاليمنتاف 
 الطبلب كدكافعهم ُب تعلم اللغة العربية. يوؿمدلختلفة مهمة للغاية لزيادة األساليب كاالسًتاتيجيات ا .3
 حبيث لبلىتماـ، إثارة أكثر تدريسها يتم اليت الدركس جعل أك تطوير كاالسًتاتيجيات للطرؽ ؽلكن
 .الدركس تلقي الطبلب على يسهل
 االقتراحات .ب 
بيساك قادرة على تقدًن دكرات تدريبية دلعلمي اللغة  بوالنج مدينة ُب األدياف كزارة تكوف بأف يوصى .1
 العربية.
كاليمنتاف   بيساك غبولن ةنطقم احلكومية الثانية الئلسبلمية ادلدرسة ادلتوسطة يوصى بأف تعمل مديرة .2
ن ، حبيث ؽلكالطبلب بالتعلم، خاصة اللغة العربية يوؿمج لتحفيز مع ادلعلمُت لعقد برنام الوسطى





يوصى بأف يقدـ ادلعلموف ، كخاصة مدرسي اللغة العربية ، إرشادات حىت يكوف احلد األقصى من  .3
االىتماـ بتعلم الطبلب بسبب اىتماـ الطبلب بالتعلم أمرنا ضركرينا حىت يتمكن الطبلب من ربقيق  
 كل ما يريدكف.
 لبحثتواصيات ا .ج 
ؽلكن للتوصيات بعد االنتهاء من قياـ الباحثُت برؤية حالة الطبلب كادلدرسُت ُب ادلدرسة عند 
 حدكث تعلم اللغة العربية ، كمن ٍب إذل الباحث التارل ، رفع العنواف الذم أكصي بو على النحو التارل:
  بيساك غبولن نطقةم احلكومية الثانية اإلسبلمية ادلدرسة ادلتوسطة طبلب لدل الصعوبة عوامل .1
 .كعملة قركة ُب ىوسطالكاليمنتاف 
  بيساك غبولن ةنطقم احلكومية الثانية اإلسبلمية ادلدرسة ادلتوسطة مشاكل ُب تعلم اللغة العربية ُب .2
 .ىوسطالكاليمنتاف 
أثر تعلم القركح على نتائج تكرار الفصل الغريب كتكرارات الفصل الدراسي )لطبلب الصف الثامن(  .3
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